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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R O M A " 
D E H O Y 
LOCO ASESINO. — UN CABO D E 
LA GUARDIA C I V I L LO MATA. 
Valencia, 12. 
En la villa ds Montavemer, parti-
do judicial de Alfaida, un imáiviáuo 
que estaba demente, llamado J#5é Tu-
liana, acometió furitsassente á jiima-
ladas al Medico municipal, al Alcal-
de y al cateo de jutrelias ciyilfts, jtfe 
de aquel puesto. 
El Cab» viése jirecisa.do á disparar 
contra el demente varios tiros de re-
vólver, dejándole muerto. . 
PARTIDA D E BANDOLEROS. — 
CONCENTRACION D E L A GUAK-
• DIA C I V I L . 
Badajoz, 12. 
Una partida de bandoleros com-
puesta de cinco individuos, asalta los 
cortijos de algunos lug-ares de esta 
provincia, rebando caballerías y eo-
metiendo otros desmanes> » 
Uno de los baniiács, cordobés, robó 
y asesinó á su propia maáre. 
La Guardia Civil se concentra en 
la zona donde los bandidos realizan 
sus fechorías, á fin de perse/uirles sm 
descanso hasta capturarles. 
PARTIDO DE B A L O M P I E . — E L 
• SPARTA," D E PRAGA, NUE-
VAMENTE V E N C E D O R . 
San Sebastián, 12. 
En el segundo partido de balompié 
(footbtll) celebrad» ayer, el "Sparta 
Athletic Club," de Praja, campton 
del mundo, vencié nuevamente «1 
"Lonion-Eleven." 
El "Gran Casine" de San Sebas-
tián obsequié con un banquete á les 
clubs contendientes, pronuncüadose 
briniis cordialísimos y fratornalo*. 
CONSEJO D E GUERRA. — P E T I -
CION F I S C A L . 
Zaragoza, 12 
E n la sala de audiencia de la cárcel 
pública se ha reunido un consejo de 
guerra para ver y fallar la causa in-
ceada cea metive de les actos sedicio-
ses ocurrides en esta capital el 17 de 
Septiembre último, con motivo de la 
huelfa jemeral declarada para toda 
Espaia por los elementos socialistas y 
anarquistas, secundando la de los mi-
neros de lilbao. Oviedo y Santaider. 
E n la causa seguida por la jurisdic-
| cióm militar fig-uran procesados nueve 
| individuos de los que tomaron parte en 
i la refriega contra la Guardia Civil en 
¡ la que resultaron muertes el presiden, 
i te del Club ''Juventud Radical'-' y 
otro paisano, y heridos algunos hom-
j bres del pueblo y varios guardias ci-
I viles. 
L a autoridad militar de esta región, 
¡ había adoptado algunas precauciones 
en previsión de alteraciones del orden ; 
al reunirse el cenrojo de guerra; pero 
éste se celtbré sin ningún entorpecí- ' 
mieiito, asistiendo al acto un público j 
numerosísimo, que guardó la mayor 
dit-oroción y mesura. 
E l Fiscal Militar pidió al Consejo se 
impusiosom difitimtas ponas i cuatro de 
los proceitáos, y la absolución para los 
cinco restantes. 
Los defensores solicitaron la absolu-
ción para todos, per falta de prueba?. 
No se conoce todavía el fallo del 
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T A N T E 
A l o s s e ñ o r e s c l i e n t e s d e H i j o s d e M i T B A R C E L O , 
" S . e n e . " d e M A L A G A . E X P O R T A D O R E S d e V i ^ O S 
y P R O P I E T A R I O S d e l r e n o m b r a d o v i n o q u i n a d o 
RECONSTITUYENTE S A N S O N . 
p o r e l p r e s e n t e s e l e s a d v i e r t e q u e d e n r t ü t u o 
a c u e r d o h a d e j a d o d e s e r A g e n t e d e d i c h a c a s a 
el s e ñ o r B e r n a r d o T o r r e s , y q u e e n l a a c t u a l i -
d a d s o n R E P R E S E N T A N T E S d e l a m i s m a p a r a l a 
h a b a n a l o s S e ñ o r e s 
R O D R I G U E Z & R I P O L L 
teléfono A-6969 Teniente Rey núm. 90 
a ,0s c u a l e s s e r u e g a h a g a n u e s t r a c l i e n t e l a s u s 
A d i d o s , ó b i e n d i r e c t a m e n t e á l a c a s a c i t a d a , CQ 
M á l a g a , 
, Se ruega no confundir esta Casa con otra 
e nombre algo parecido. 
alt. 6-i 
ACTUALIDADES 
Repitiendo mía palabras de Panamá, 
insistiré de nuevo en que al iniciarse 
esta nueva era debe encontrarnos m.ís 
uní .los por mutua simpatía y estima-
ción, y trabajando todos armónica-
mente hacia el beneficio común. 
l i e ahí la clave del brindis que pro-
nunció anoche el Secretario de Estado 
americano. 
La unión de las naciones america-
nas, el panamericanismo, como guar-
dián incorruptible del Canal de Pa-
namá. 
Todo lo demás pudo haberlo supri-
mido sin que perdiese interés alguno el 
acto que realizaba. 
E l no vino aquí n i fué á ninguno, 
'de los pueblos de Centro América á 
desfaeer entuertos de partido ó á ser-
vi r ó á perjudicar intereses de empre-
sas más ó menos poderosas, como al-
gunos suponían, ^ 
E l persiguió cu su viaje fines más 
altos. i 
Si el señor Sanguily se hubiera da-
do cuenta de ello no habría hablado, 
al contestarle, de reconquistas en que 
nadie sueña, n i habría recordado en 
términos poco caritativos para la na-
ción española hechos que ya pertene-
cen á la historia y que por consiguien-
te, ella debe juzgar y no un Secretario 
de Estado, en acto público y ante el 
representante oficial de España pre-
viamente invitado. 
Pero el señor Sanguily sigue dispa-
rando contra la Aladre Patria, sin dar-
se cuenta de que hace ya catorce años 
que España y los Estados Unidos ce-
lebraron un tratado de paz y que des-
de entonces acá los americanos 
aprendieron á respetar y hasta á admi-
ra r á España estudiando su portento-
sa obra de civilización en Asia y en 
América, no en los libelos de sus ca-
lumniadores, sino en los monumentos 
impereyederos que dejó en todas 
partes de su abnegación, de sú libera-
lidad y de su cultura. . &¿&. 
REVISTA I E ASRIGULTURA 
Pueden calificarse de parciales las 
lluvias ocurridas en la provincia. de 
Pinar del Río, al igual de las que .caye-
ron en algunos lugares de la costa X. 
de las de la Ifabana, Matanzas y Santa 
Clara, acompañadas de viento algo 
fuerte del X., produciendo algunos re-
molinos, que derribaron árboles, las 
que tuvieron lugar en Yaguajay; y de 
fuertes rachas del X E . las caídas el 
día 4 en Xuevitas. Predomina el tiem-
po seco, por lo general, en todo el res-
to del territorio de la República, de-
jándose sentir más sus efectos, en el 
término de Alacranes, donde los íurT-
tes brisotes reinantes producen gran 
sequedad en el terreno; y en el Cama-
güey, donde se prolonga la seca, sien-
do necesario comprar en la población 
el aerua potable y de r ío ; y que la "Cu-
ban Railroad" la traiga, para sus ta-
lleres, desde 18 leguas. La temperatu-
ra ha sido variable por lo regular, 
manteniéndose alta por el día y refres-
cando algo durante la noche. 
Siguen sin interrupción las faenas 
de la zafra en todos los ingenios ¡ne 
se hallaban moliendo, si bien se parali-
zaron en algunos, debido á la solemni-
dad religiosa de la semana, reanudán-
dose después; y,se continúa con tiem-
po favorable y en buenas condicionés; 
habiendo aumentado la riqueza sacari-
na en la caña en Alacranes, y en más 
de dos grados la densidad del guarapo 
en los ingenios del término de Manza-
nillo. Siguen moliendo 171 ingenios, 
teniendo elaborados 162,617 sacos de 
azúcar el "Chaparra," 75.820 el "De-
licias" y 41,320 el "San Manuel." 
l i a n entrado últ imamente en el puerto 
de Isabela de Sagua,'172,802 sacos de 
azúcar, que sumados á los anteriores, 
hacen un total de 385,878 de la pre-
sente zafra. Las siembras de caña se 
hallan en buenas condiciones, por lo 
general, presentando halagadora' pers-
pectiva las de frío y primavera efec-
tuadas en más de 60 caballerías de tie-
rra, en los puntos conocidos por finca 
"San Rafael" y colonia " L a Juani-
t a , " en San Diego del Valle, en Ci-
fuentes; y se encuentran en excelente 
estado los retoños en "Gkiabairo," 
Cienfuegos, donde lucen vigorosos, re-
sintiéndose algo, por el contrario,1 en 
las colonias de Alacranes, debido á la 
falta' de l luvia; y ocurre también en 
ese lugar que le ha caído una plaga de 
gusanos al retoño, que le devoran las 
hojas. En varios lugares de la provin-
cia de Pinar del Río se preparan terre-
nos para efectuar las próximas siem-
bras de primavera y se verifican algu-
nas de medio tiempo. E l ingenio»" San-
ta Gertrudis," de Banagüises, tiene ya 
elaborados 102,000 sacos de Azúcar, y. 
si el tiempo lo permite, se espera que 
hará 45.000 más. 
La recolección del tabaco continúa, 
con abundante rendimiento y cu bue-
nas condiciones en casi tedos los térmi-
nos de la provincia de Pinar del Río, 
secando bien el ya recogido, el cual em-
pezará á empilonarse tan pronto fc> 
permita el estado de humedad de la 
atmósfera, quedando aim bastante en 
el campo por recolectar, próximo á cor-
te; y ya puede darse por terminada 
dicha labor en Artemisa, donde sólo 
queda por recoger la hoja de las siem-
bras hechas en Febrero, y algunas ca-
paduras. En el termino de Remedios 
sigue secando muy bien la hoja; y son 
muy pocos los vegueros que se confor-
man con los precios de 6 á 8 pesos el 
quintal, que ofrecen por ella los com-
pradores. 
'Debido á la seca reinante, sólo se 
sostienen en regular estado las frutos 
menores que se cultivan en Los Pala-
cios, con regadío; y por lo general se 
hallan en buen estado en casi todo el 
reslo de la República, si bien en la 
provincia de Camagiiey, también se re-
sienten por la falta de lluvias. Se re-
colectan viandas y maíz con regular y 
buen rendimiento, en casi todas las f in-
cas de Pinar del Río, y piñas en algu-
nas; y en todas ellas se preparan terre-
nos para las siembras de diversos fru-
tos, haciéndose algunas donde la tierra 
tiene buena sazón, lo que asimismo so 
verifica en diferentes lugares de la 
República, habiendo abundancia de 
píatenos en Camagüey, y escasean por 
el contrario los tomates, las piñas y 
las naranjas, al igual que algunas 
viandas. 
Dada la abundante florescencia del 
café en el barrio de- " L a Sierra,"' en 
Cienfueges, se espera que, si las condi-
ciones del tiempo siguen siéndole dos-
favorables, sea abundante la cosecha. 
E n los cafetales de las lomas de Taccb 
Taco se hacen los preparativos para 
las resiembras de los cafetos. Siguen 
los embarques de frutas cítricas para 
los Estados Unidos; y el aspecto que 
presentan las siembras de hortaliza es 
muy bueno. 
Los apiarios del barrio de " L a Sie-
r r a , " á los que se ha dado la úl t ima 
castra, dieron buena producción de ce-
ra y miel; y los del término de Man-
zanillo están muy activos, pues por las 
lluvias últimas hay allí abundancia de 
plantas melíferas. 
Las condiciones sanitarias del gana-
do son buenas en general, habiéndose 
verificado algunas vacunaciones en el 
vacuno, con buen resultado, en Alacra-
nes; y sólo hay noticias de que los po-
treros no se hallan en muy buen esta-
do, porque empiezan á sesarse sus pas-
tos, en la porción occidental de Cama-
g&ey. Durante lu semana se han em-
barcado de Camagüey para esta capi-
ta l 573 cabezas de ganado vacuno ma-
cho-, habiendo sido el total remitido en 
el mes pasado, 2,279 machos , y 2 5 0 
hembras. 
El ganado de cerda obtiene--buen 
precio en el barrio de *"La Sierra," en 
Cienfuegos, pues se vende á raz6n de 
3 pesos 25 centavos la arroba, en pie. 
Se han extraído de los montes de 
Camagüey, durante el mes próximo 
pasado 20,260 troncos de diversas ma-
deras, 1,000 borcones de jiquí, 27,000 
postes para telégrafo, teléfono y cer-
cas, 125 palos de cedro y caoba, 1,500 
bolos de cedro, 5,000 piezas de madera 
dura, 300 estacas para muelles, 35.000 
cuerdas de Ipña, 203,000 cujes. 17,000 
traviesas, 50,000 pies de madera dura, 
20,000 atravesaños para vía an¿ha y 
estrecha, y 19,000 sacos de carbón. 
La pesca en el mes próximo pasado 
ha sido escasa en el puerto de la Isa-
bela de Sagua, en el que también ha 
entrado poca leña y earbóu vegetal, 
habiéndose recogido en él gran canti-
dad de ostiones. 
Escasean los braceros para los tra-
bajos de la zafra, en los ingenios de 
Puerto Padre y Gibara. 
A 
Ya ha dicho bastante Mr. Knor . 
Discurso hábil, sobrio, sustancioso el 
suyo. Discurso en que se ¿iransparenta 
diáfanamente todo lo agradable para 
Cuba y en que no se calla ni se oculta 
lo que pudiera ser desagradable. í 
Los Estados Unidos respetarán 
siempre la soberanía de Cuba como la 
de las demás repúblicas latino-america-
nas. Xo se puede dudar de su buena fe. 
Desean solamente estrechar más con su 
nación las relaciones de las antigua* 
( L D . 
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DIARIO D E L A MARINA.—Ración 
colonias, y sobre todo de Cuba, puerta 
del gran canal de Panamá, Los ameri-
canas no son extranjeros en fcuba. La 
historia le esta República está inque-
brantablemente ligada con la de los 
Estados Unidos. 
Esa es la parte agradable del dis-
curso de Mr. Knox. 
* • 
La otra parte, la de las a Iverten-
cias. la de las verdades, está tan suave-
mente insinuada tan hábilmente do-
rada que va penetrando sin resquemo-
res, sin enojos. 
Dijo Mr. Knox: 
Un pueblo que se liberta de la tira-
nía y de la opresión no crean us i lee 
que mejora do '-ondición, fí¡ cae ó se 
deja de guínr sin restricción por las 
ambicioms b^atadás de los elemento^ 
que'1 » intri^ran, y que inevitablemente 
lo conducirán hacia la mis completa 
anar piía. Un pueblo colocado en estas 
condiciones no puede provechosamen-
te ejercer ol derecho del gobierno prn-
pio, á menos que toílos trabajen con 
lealtad y diritriendo sus esfuerzos ha-
cia una misma finalidad. La descon-
fianrea. • l is i 'om ins. ambiidones, retrai-
mirníos y apatías, acabarán siempre 
por privar á cualquier pueblo de su l i -
bertad. Siempre Pcsulta mu-ho más 
conveniente unir á todas las clases que 
desunirlas, v aquí en Cuba al igual 
que rn las demás Repúblicas del conti-
nente, todas las clases riel naís deben 
manteiierse alertad, cumplidoras,- cons-
ciente; de sus deberes cívb'os. para no 
pernriiir que los destinos de la na i m 
pasen á tnanos de un)s cuantos que no 
teniendo na la que per 1er y sí aloro 
oue fanav. convierten en una granjeria 
la vida pnlíliea de la nación. 
Les errores más peligrosos, los mis 
complejos y delicad)8 problemas de 
Cuba están apuntados en ese párrafo. 
Las ambiciones polítieas y burocrá-
ticas, causa de la situación Caótica y 
disolvente del partido liberal, del fu-
lanLsmo y rio las camarillas; el retrai-
miento de valiosas energías intelectua-
les, morales y administrativas, nacido 
do la desconfianza y de las codicias 
de lo.s osados-, las fatales tendencias á 
desu-iir y proscribir ciudadanos, á eri-
gir clases, á ejercer monopolios i r r i -
t a n t í . 88h la divisa de "los mejores" 
y lo.s '-)):'<.< pr.íi 'iotas" y la apatía y 
el alejamiento naturales en tales cir-
cunstancias, de aquellos que tien-en al-
go que conservar y que hacer á los que 
"nada tienen que perder/ ' 
Los Estados Unidos estiman, respe-
tan la soberanía de Cuba. 
Mas los Estados Unidos advierten 
que esa soberanía no puede mantener-
se en pie con oampañas de proscripcio-
nes y de castas, con temores y zozobras 
infundidos al trabajo y al capital, ven-
gan de donde vengan, sin la cohesión 
de partidos fuertes y rdbustos. 
M:r. Knox ha dado claro y ceñido su 
programa á la República de. Cuba. 
Ya nadie puede preguntar qué pien-
sa el gobierno de Washington sobre los 
problemas cubanos. 
• • 
Hay algo más, de mucha miga por 
cierto en el discurso de Mr. Knox. 
Concluye as í : 
Ál levantarse á diario el sol sobre 
las aguas de esta hospitalaria 'bahía, 
t raerá consigo un mensaje de olvido 
para el pasado angustioso y aciago, 
hirviendo á la vez de poderoso incen-
tivo para la Nueva Cubd, fuerte en la 
posesión de sus derechos legítimos op-
ino nadlón, que vive en paz con los de-
más pueblos del orbe. 
Mensaje de olvido para todo lo que 
sea funesto, para todo lo que sea ger-
men y acicate de odios y pasiones en 
la historia. 
Los pueblos fuertes iconfiados en la 
soberanía de su conciencia no remue-
\<>n escombros de pasadas miserias. 
Los pueblos fuertes no anclan esca-
timando derechos, sino que brindan 
generosamente la salud y la robustez 
de que abundan, á todos los elementos 
que viven en su seno, • 
No quisiéramos aludir á nadie. Mas 
bien pudiera algún periódico cojno L a 
Discusión grabar al lado de su epígra-
fe "diario cubano para el pueblo cu-
bano" ese "measaje de olvido." 
* * 
Del discurso de Sanguily copiamos 
lo siguiente; ' ' 
Además, señor Secretario, nosotros 
en todos los órdenes de la vida os nece-
sitamos como por múltiples motivos.de 
diversa índole nos necesitáis también 
vosotros, por lo (pie deben consistir 
nuestros 'jomunes propósitos en la mu-
tua utilidad por la prestación y el cam-
bio de servicios recíprocos y equiva-
lentes; aunque salta á la vista que es 
Abri l 12 de 1912 de la tarde 
indispensable para la realización de fi-
nes tan beneficiosoB que n i aquí ni fue-
ra d* aquí se consienta y menos se pro-
clame sin correctivo, por la voz del 
agio desalmado y del dinero corruptor, 
que hay quien por derecho divino pue-
de á su guisa, .suprimiendo de una plu-
mada la República, replantar en Cuba 
ÜB colonia subyugada; porque si no vi-
vimos por derecdio propio, y si nuestra 
condición nos ha sido otorgada en pre-
cario por ajenos caprichos ó conve-
niencias, ni i-ahe liixnidad en nuestra 
vi la. ni autoridad respetable en el Es-
tado, ni posibilidad siquiera de orden 
verdadero, y paz permanente y hon-
rosa. 
Con ese párrafo nos ha pasado lo 
mismo que con otros del mismo discur-
so. No lo hemos entendido. 
¿No pudiera el señor Sanguily 1 ír-
seles al intérprete de la Secretaría de 
Estado para que los tradujese? 
G A C E l m É R i j r O f l A L 
E l lunes comentábamos los cablcj 
de nuestro servicio especial de Ma-
drid referentes á las concesiones te-
rritoriales que de España pretende 
el gobierno de Francia. 
A l tratar del valle de Uarga, de-
cíamos que no nos era posible hacer 
observaciones sobre- este punto por 
desconocer su verdadera situación y 
la importancia estratégica j * econó-
ca que pudiera tener. Lo fijábamos, 
sin embargo, al sur do Fez, siendo 
así jjue está al norte de la capital del 
imperio bañado por el río de su nom-
bre. 
" E l Impareial ," de Madrid, que 
abordó esto punto desde las primeras 
pretensiones do Francia, dice á estp 
respecto que si ol deseo de los fran-
ceses copsiste en la renuncia de Es-
paña á la posesión de ambos lados 
del " r i q u í s i m o " valle de Uarga, es 
inútil empeño, porque el Gobierno de 
Madrid no podrá acceder á semejan-
te, renuncia, aun teniendo en cuenta 
los buenos propósitos que le animan 
para dar satisfactoria finalidad á 
las negociaciones. 
Accediendo—dice — nos veríamos 
reducidos á la zona más abrupta de 
Marruecos, pr ivándonos del único 
punto fácil para dominar en el Rif 
central y meridional. 
El Gobierno, sin embargo, no ha 
querido sustraerse á la benévola eon-
sidejación de las peticiones france-
sas. Fúndanse éstas en el deseo de 
"decongestionar á Fez" alejando de 
la capital la' línea de demarcación 
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de las respectivas zonas de influen-
cia, y en la conveniencia para Fran-
cia de que queden en su zona ínte-
gramente algunas kábilas que ahora 
no lo están más que en parte, facil i-
tándole, además, la dominación de 
las alturas que separan las cuencas 
del Uarga y del Sebú. 
Para ello, España se ha prestado á 
renunciar, en cierta extensión, la ori-
lla Sur de dicho r ío Uarga. Pero pi-
de cambio, que Francia ceda á 
nuestro país aquellas fracciones de 
las kábilas de Beni-bu-Yagi y M 'Ta l -
za, que están fuera de nuestra zona. 
No hay equivalencia erttre las res-
pectivas concesiones. Lo que nos-
otros otorsramos á Francia pertene-
ce á lo toé*, feraz y pacífico del im-
perio; lo que pedimos en cambio son 
fraccione:; de las kábilas inquietas y 
montaraces que nos hacen la guerra. 
Sin embargo, nos avenimos á esa 
desigualdad y al sacrificio que re-
presenta, mostrando el deseo de lle-
gar pronto á una concordia con 
Francia. 
Y no es esto sólo. Se ofrece, ade-
más á Francia una extensión al Nor-
te del Dra y al Este del Tmi Ugadir, 
territorio que, por sus condiciones 
naturales y por su continuidad á la 
zona francesa, son altamente venta-
josas para los franceses. 
A pesar de ello, entre las preten-
siories de Francia y entre las ofertas 
de España media todavía un grhn es-
pacio que celebraríamos se hubiese 
salvado en las conferencias que ayer 
eolebró M . Geoffray con el señor 
García Prieto, y de la cual afirma el 
cable haberse hecho optimistas co-
mentarios. 
Para .exigir á España una rectifi-
cación de los límites de la esfera de 
influencia Norte, se dice que la esfe-
ra de influencia Sur—miles y miles 
de kilómetros cuadrados de arena 
no v&le nada. Pero cuando esa ex-
tensión, al parecer inaprovechable 
i para Francia, quiere España reser-
vársela en beneficio y para garan t ía 
de los intereses canarios, las quejas 
francesas llegan al cielo. 
He aquí el por qué son tan di t ici-
les los problemas de la diplomacia, 
bastantes semejantes á las fórmulas 
de compra-venta que realiza el co-
mercio. E l que vende, da la mercan-
cía por dos reales—según dice—va-
liendo cien veces más Pero si ha de 
comprar el mismo art ículo, lo desde-
ña por su escaso méri to y por consi-
derar que el precio es infinittamente 
sunerior á lo que vale. 
Por eso las naciones fuertes cons-
truyen, sin cesar buques de guerra de 
los mayores calibres, y en estos ca-
sos, cuando se las interroga sobre el 
valor de territorios ó razones que 
alega para su posesión, contestan de 
esta ó parecida manera: 28 acoraza-
dos, 19 cruceros acorazados, cuaren-
ta torpederos y 17 submarinos.^ t 
Razones que convencen al más fa-
moso discutidor diplomático. 
Hace bien España en proyectar la 
construcción de una segunda divi-
sión de acorazadas de escuadra. 
El abasto de agua 
Habana. A b r i l 11 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido amigo: 
En vista de la escasez de agua que 
se viene notando, el Sr. Dr. V a r o m 
Suárez, Secretario interino de la Se-
cretar ía de Obras Públicas, convocó 
en el 4,m de ayer una junta, á L 
concurrieron los doctores Qu¡*",!al 
[iápfií del Valle, Taboadela y 
les, y los ingenieros señores Prm ;u 
do, Montoulieu y de la Ve»a tr 
dose en la misma del sano'aiiig^11' 
el abasto de agua de la Habana 
las mejoras que se vienen ejeem 
cen toda actividad cr 
Vento. 
Esperándose que á partir de f i 
no muy lejana se advierta la dif-
cia en el mejoramiento del abaŝ  
agua por los vecinos de esta cinH ^ 
Rogándole tenga la amabili^j d?• 
dar publicidad de los particulares 
tes eita-ios en el periódico de su ¿í 
na dirección, le anticipa las grav"" 
su afectísimo y S. S.—Julio C. Va 
na, P. O. Secretario particular! ro" 
GASTE UNA Í o l T v e z ̂  
Para no gastar dos veces 8U ^ 
ro,/compre su equipaje en " E l ^ ^ 
de Oro," Mo.nzana de Gómez, 
te al Parque, teléfono A 6*85. n!" 
equipajes son -.ó-nodos, c c o n ó i 3 
y duran una eternidad. 
Banco Español 
Sucursales 
Los señores Francisco de P. y4 
chado y Juan Pérez Nodal, Adminis. 
tradores de las Sucursales del Ran'e» 
Español en Sagua y Caibarién, res. 
peetivamente, se han servido invitar, 
nos para la inauguración de dichas 
sulursales, que se efectuarán, maña-
na á las ocho de la noche la primera 
y el domingo á las ocho y media de'4 
noche la segumla. 
Gracias por la atención. 
C o m i e n z e e l o í a c o n los vest idos 
B . V . D . 
y l o t e r m i n a r á e n v e r d a d e r o c o m f o r t 
Durante el trabajo ó cuando en sus ratos de recreo 
usted se sentirá fresco á cada instante del día, no 
importa cuan herviente esté el sol; lâ ropa interior 
á propósito para su uso en la actualidad, son los 
vestidos B. V. D. La Ropa Holgada B. V. D. 
Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
proporcionan la tranquilidad y reposo del verda-
dero goce corporal. 
Precio r de 75 centnvog en ndalante la pieza. 
E s t a etiqueta en tejido rejo 
hiADL FOR THE. 
BEST RETAIL TRAD'S 
IMARCA I N O U «T «i AI. REGISTRACAJ 
va cosida en ceda una de las piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ísta etiqueta. 
Enviamos nuestros Caláloso gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegunte y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primixivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. G-ARDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías, Farmacias y Perramerlas de crédito. 
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E L P I A N O 
G Ó R S & K a l l m a n n 
es el que usted eleg'ma entre otros 
oien si desea uno de extraordinaria 
pureza do sonido. 
Es al mismo tiempo un piano de 
CALIDAD. 
CALIDAD debida á más de CUA-
RENTA años de experiencia que han 
sido señalados por continuos pro-
gresos. 
CALIDAD que ha logrado una ven-
ta en Cuba de mas de 
1 0 0 0 P I A N O S 
en seis años. 
CALIDAD que han reconocido y 
certificado bajo su firma los más no-
tables maestros de Cuba. 
S E V E N D E N P O R 
M E N S U A L I D A D E S 
D E S D E 
2 C E N T E N E S 
J. G1RALT é HIJO-Agentes-O'Reil ly 6 1 - H A B A N A 
C 1296 
C O R R E O DE E S P A Ñ A 
M A R Z O 
los cnienes de Enriqueta Marti 
Barcelona 26. ¡ la prensa, puso eu conocimiento de loe 
Les doctores. — ^ecOnocimwnta, de 1 padres de la criatura que aquella mil-
c o s pocos.—Sobre un dictaaen.— jer pasaba por allí diariamente v 
A ver que dirá Enriqueta. 
Los doctores Barón de Jionet, Far-
cas, Xubiola, Ortiz y Saforcada pasa-
ron ayer á la cárcelvde mujeres á fin 
¿e reconocer á Enriqueta Martí , para 
averiguar lo hpie haya de c^r lo acerca 
de las posibilidades de la supuesta ma-
+ernidad de la procesada 
—ñámente v con 
anterioridad se ha averiguado la casa 
de la misma calle á donde aquella se 
dirigía, acompañada de su padre Es 
de creer que no iría sólo á pedir limos-
na, porque unas veces.se la veía vesti-
da andrajosamente y otras con bastan-
te elegancia. 
—Se dic^ que el laboratorio médico-
Antes de que loa doctores citados legal lia ampliado diclamen que an-
fuesen á la cárcel, el director de este j terionnente Había emitido y que re-
establecimiento había advertido á En- i v'í3^ gran importancia. Había dicho 
xiqueta de la diligeneia que iba á efec- j ya el Laboratorio que la sangre de las 
tuarse, si bien disfrazando algo la ver- J repitas de niño encontradas en el úl-
¿ad del caso, pues sabi-do es que la | domicilio de la secuestradora era 
procesada mostraba verdadero horror j venosa y arterial, pero no concretaba 
por el resultado que pudiera arrojar j la antigüedad de esta sangre, requisito 
el reconocimiento y ha procurado en ; indispensable para formar juicio res-
diversas ocasiones producirse hemorra- i pecto á quién ó quiénes pudiera proba-
gitssque lo imposibiliten. Se le dijo que I blemente pertenecer y para hacer im-
era posible que le visitaran algunos j posible cualquier coartada que sobre 
xoédkos enviados por el Juzgado para j e3te particular pudiera intentar la se-
reconocerle una pequeña lesión. ! cu-csíradora. En la ampliación del dic-
flasta la llegada de los médicos En- | tamen se afirma que la antigüedad de 
[« í ae t a estuvo intranquila é inquieta Ia sangre no puede ser mayor de tres 
girando siempre á la puerta de entra- { meses, y esto tiene grandísima impor-
da, como si temiere que iba á correr al-
gún riesgo. 
El reconocimiento duró tres cuartos 
de hora. Terminada la diligencia, los 
médicos se dirigieron al Palacio de 
ijusticia para emitir dictamen. 
Antes de recibirle el juez especial 
señor de Prat el juramento -dispuesto 
por la ley, le manifostaron que como 
ademlás del secreto del sumario existe 
el secreto profesional, deseaban que és-
te fuera respetado, como ellos respeta-
rían el primero, á fin de que la prensa 
ni nadie pudiera conocer el resultado 
del reconocimiento. 
El largo tiempo que emplearon para 
dictaminar hace sospechar que no ha-
tancia, porque vlemuestra que IK> pue-
de ser del niño Juanito, que, según 
Pablo Mart í aseguraba, quedó en com-
pañía de su hija Enriqueta cuando 
aquél marchó el 23 de Febrero al hos-
pital de la Santa Cruz, sino tal Vez del 
niño Pepito á quien Angelita afirma 
que su " m a m á " — a s í llama todavía á 
la secuestradora—mató encima de la 
mesa del comedor. 
Son, pues, cuatro los crímenes que 
se suponen cometidos por Enriqueta 
Aliar tí en su piso de la calle de Ponien-
te : el del niño al que corresponden los 
restos primeramente encontrados y que 
se cree debe hacer unos dos años que 
estaban ocultos, los de las dos niñas 
brá habido unanimidad absoluta entre que vestían los trtjecitos con manchas 
los cinco médicos al apreciar si Enri-
queta es ó no nul ípara. Parece, sin em-
bargo, que, en principio, todos se mos-
traron conformes en que la procesada 
no hnbía sido nunca madre, pero de-
terminadas señales que quizás obser-
de sangre de unos tres meses de anti-
güedad, y el del niño JuanTto. cuyos 
restos tai vez fueran los que Enrique-
ta condujo á las iamediaciones del Oui-
nardó, dos ó tres días antes de ser de-
tenida, en una cesta que despedía pes-
varían, fueron causa de que entre unos i tilente hedor, según afirman dos mu-
y otras existieran ciertas discrepancias 
de criterio. Algunos de ellos visitaron 
¡al Presidente de la Audiencia, y se ha 
dispuesto que á la comisión de módicos 
que han practicado ayer la diligencia 
se unan los doctores Calleja y Monta-
ner para qu<*todos juntos lleven á. Ga-
lbo un nuevo y detenido reconocí mien-
to y den «lictamen defrnitivo. 
| —Después de las pesquisas que se 
Qiabían practicado pa'-a averiguar el 
(paradero de la joven modista Angela 
Sala, habitante en la plaza de Tetuán, 
número 34, un policía r̂ e presentó para 
hacer la citación á íin de que la expre-
sada joven compareciese por la tarde 
ante el juzgado especial, pero la d i l i -
gencia resultó inútil porque el señor 
•Alcaide se-Encontró con la desagrada-
ble nueva de que Angela hafcía des-
aparecido súbitamente de su domicilio, 
¡llevándose los mueblas, cuyo paradero 
actual, como el de l | i testigo, se ignora. 
Esta verdadera fuga ha venido á dar 
mis importancia á la que pudiera de-
cir esta testigo, por a ¡uelio de que " e l 
que huye, algo teme." E l juez especial, 
según parece, ha dado órdenes termi-
nantes, para que se la busque hasta 
dar con ella. 
) —La policía practica también acti-
vas gestiones para poner en claro algo 
que se sabe respecto á que Enriqueta 
y su padre Pablo Martí visitaban dia-
riamente cierta ca?a de la calle de Bal-
des, lo cual acaso teuga alguna rela-
ción con la desapari-'ión de un niño de 
jeres de la barriada de Gracia. 
La ampliación del dictamen del La-
boratorio médico-iegal ha servido, 
pues, para que se pudieran hacer las 
presentes declaraciones. 
—En vista de la amorización que 
parecen haber concedido los módicos 
forenses al Juzgado para ampliar 
cuanto sea necesario las deélaraeiones 
prestadas por Enriqueta y carear á és-
ta-, si así se estima eonveniente con 
los demás procesados y con algunos tes-
tigos, y considerando que la enferme-
dad que la procesada padece pudiera 
tener mucho de ficticia, el juez espe-
cial señor Prat está decidido á inte-
rrogar de nuevo y muy extensament:' 
á la secuestradora. 
—Entre los testigos que declararon 
ayer, figura la antigua amante de Sal-
vador Baquer, Ramona Valls, que ha-
bita en la calle de Entenza, núm. 4&. 
La testigo era amiga de una echado-
ra de cartas llamada Francisca Sugra-
ñes y conocida por la "Francisque-
ta , " á quien Salvador Baquer hizo un 
préstamo de mi l pesetas. Como la echa-
dora de cartas no le devolvió a.jueila 
cantidad, entró en negociaedones con 
Baquer para venderle á plazos la torre 
que éste posee en la barriada de la 
Fuente de Fargas, de Horta. Hecha la 
venta, la "Francisqueta'' se interesó 
con Baquer para que entrase en rcla-
ciones con una amiga de aquella, Ra-
mona Valls, y se dió tal maña, que á 
la vez que Baquer visitaba á diario á 
de zapav?fo, portero de la Riera Baja, 
núm, 26, quien, como nuestros lectores 
recordarán, manifestó en su primera 
declaración prestada en el sumario 
que conocía á Juan Pujaló de .-.land J 
éste tenía una herboristería en la mis-
! nía calle; que el procesado inería i r á 
i París , á pie. en compañía de un hijo 
del declarante, que allí reside; y qne 
dijo al propio testigo que por aauellos 
días había hecho vida común con su 
j esposa Enriqueta Martí . 
Parece que en su comparecencia de 
; ayer, Juan Alió ratificó cuanto había 
manifestado e n su declaración pr i -
mera. 
—Se ha averiguado que Enriqueta 
Martí y su marido Juan Pujaló vivie-
ron algún tiempo en Igualada, antes de 
venir á fijar su i^sidencia en Barcelo-
na, según se desprende de una carta 
de ella, dirigida á Pablo Martí, y ha-
llada en el primer registro practicado 
en la casa que el viejo zorro posee 
en San Felíu de Llobregat. Es casi se-
guro que. con este motivo, se practica-
rán algunas diligencias en Igualada. 
Atendiendo al^ruego formulado por 
los periodistas al presidente de la^Au-
diencia, don Pascual del Río Larodv>, 
se ha habilitado para aquéllos una es-
tancia situada enfrente del local don-
de se constituye diariamente el Juzga-
do especial, que es, como ya saben 
nuestros lectore.', el del Colegio dé Se-
cretarios, por necesitar la junta del ex-
presado Colegio la antesala del mismo. 
Barcelona 27. . i 
Rumor sensacional. — Entre doctores. 
E l priaer dictamen.—El dictamen 
definitivo.—Los huwos no son hue-! 
sos, sino materia calcárea.—Lo que 
espera el público.Los periodistas to-
man un acuerdo.—Los delitos que 
se suponen com#tidos por la MPJTÚÍ. 
Los médicos forenses y los catedrá- : 
ticos de la 'Facultad de Medicina que | 
al efecto habían sido designados per el 
Juzgado especial han examinado los 
huesos encontrados en la calle de los 
Juegos Florales • y el resultado del dic-
tamen es secreto. 
Mas el secreto de las investigaciones 
facultativas dejó de serlo y entonces 
primero cual rumor estupendo y luego, 
convertido en verdad innegable, se su-
po, con la natural sorpresa, que los 
huesos no eran huesos, el cuero cabellu-
do pelo de conejo quizás, y loa cabellos 
procedentes de la piel de unos conejos 
que allá por tiempos de Mari-Castaña 
debieron tener en las paredes del jar-
dín de la casa de la calle de los Jue-
gos Florales su conejera. 
El rumor de este descubrimiento, si 
bien confuso y sin que fuese precedi-
do de las garantías necesarias para 
lanzarlo á la publicidad, había ya lle-
gado á nuestros oidos el sábado último. 
¿ Cómo podíamos dar crédito á tan es-
tupenda especie después que, lo mismo 
I que los demiis periódicos de Barcelona, 
sabíamos que en el sumario existía un 
di. tamen firmado fr01" Io8 médicos fo-
renses, según el cual los huesos eran 
humanos y estaban perfectamente cla-
sificados por sus verdaderos nombres? 
¿Cómo podíamos suponer que personas 
autorieadas, provistas de t í tulo cientí-
fico, sufrieran tan inexplicable equivo-
cación? 
Es:a8 suposiciones, de cuya lógica 
no cabe dudar, oliéronnos sufkieníes 
alientos para no dar crédito al rumor 
confuso que circulaba, y, sin embargo, 
fuerza eg confesar, que el rumor no es-
taba infundado, por cuanto á la pos-
tre era la fiel traducción del contenido 
del dictamen del último reconocimien-
to practicado de los huesos que tanro 
dy'ron que hablar y tanto hicieron es-
cribir. 
El rumor era sensacional; su grave-
dad inegable. íEntendióndolo así, los 
representantes de los periódicos locales 
acordaron reunirse ayer tarde en el 
Palacio de Justicia y. de común acuer-
do, resolver lo que debía hacerse ante 
tan inesperado cambio de orientación 
en el sumario. 
¿Quién tiene razón? 
Sucedió que la prensa, acogiéndose 
á lo dictaminado por los forenses Sa-
forcada y Muntaner, dió á la publici-
dad la especie de que los huesos encon-
trados en la calle de los Juegos Flora-
les, número 155, eran humanos. 
Xo es posible se nos desmienta al 
afirmar que los forenses señores Mun-
taner y Saforcada, en presencia del 
fiscal de la Audiencia don Miguel Ri -
ves. abogado fiscal señor Enio, juez 
señor Prat, secretario señor Araci l y 
oficial criminalista señor Mart í , al ser 
llevados a l Palacio de Justicia por el 
agente de policía don Luis Alcaide los 
supuestos huesos primeramente encon-
trados en la pared del patio de la casa 
núm. 155 de la calle de los Juegos Flo-
rales, redactaron y firmaron un dicta-
men en el que se reconocía que eran los 
>¡irii¡entes: ';Tjn occipital, una bóveda 
rrnnoaha, varios trozos de cuero, un co-
xis, un sacro y un trozo de tibia corres-
pondientes á dos niños de dos ¡k seis 
años. ' ' 
En vista de este informe, el Juzga-
do especial decidió trasladarse al tugar 
del encuentro para practicar las d i l i -
gencias que las circunstancias exigie-
ran. Como la noche avanzaba, suspen-
dióse el reconocimiento para reanudar-
lo, también en presencia del juzgado, 
cuarenta y ocho horas después. 
Hecho el registro completo del Hueco 
que se abrió en la pared del pardín de 
la calle de lo^ Juegos Florales, fueron 
encontrados otros^ residuos ó supuestos 
huesos y. además, un- dnturón c&n he-
billa, un zapalu, trozos vestido, y 
Tin estimado ooaipañero en la prensa. 
después del reconocimiento hecho por : más completa seguridad de que el dio-
• el Juzgado, encontró dentro del miste-
i rioso 'boquete una cuchara. 
i Continuaron las diligencias pama-
i ríales, las pesquisas, las indagaciones, 
| el desfile de testigos é ínterin el juez 
i den Femado de Prat. deseando c o m -
tamen por ellos emitido se ajustaba 4 
la realidad, puesto que de otro modo 
no se comiirendería el motivo de la 
queja que elevaron ante el señor Del 
Río. 
Esto no obstante, á pesar de la que-
borar el parecer emitido por íos foren- ja. los médicos forenses no han sesteni-
ses Muntaner y Saforcada. ordenó la 
práctica de una nueva diligencia que 
consistía en que de nuevo fuesen re-
conocidos los residuos encontrados—y 
que, según los dichos facultativos, eran 
hu&os hun«ari<4=.—por varios catedrá-
ticos de la Facultad de Medicina. 
Dictamen contradictorio 
Y esta labor fué en-emendada á los 
doctores Rie r i , Planellas, Sacan ella, 
Bellido. Saforcada, Roig, Calleja y 
Muntaner. E l dictamen emitido por e ? 
tos catedráticos y médicos forenses es 
que los restos encontrados en la calle 
de Poniente son cúbito, radio, clavícu-
la y costilia de una persona de veinte 
años.. En cuanto á los de la calle de 
Pieal^ués afirman que no son huma-
nos y que lo enconí rado en la calle de 
los Juegos Florales son materias cal-
cáreas, entre las que es de suponer no 
se debe comprender el zapatito. calce-
t ín y cinturón d« cuero de niño que 
junto á ellas fueron encontrados. 
Xo hay, pues, más restas humanos 
que los encontrados en la calle de Po-
niente y éstos no son de un niño de 
seis ú ocho años, como dijo el doctor 
Saforcada en su primer informe. í-ino 
de un adulto de más de veinte años. 
Sin que en ello exista la menor ofen-
sa para nadie, es preciso que con.-̂ e 
muy alto que la opinión ha de quedar 
en la duda, pues si al principio cate-
góricamente se dictaminó en el sentido 
de -que se trataba de huesc-s humanos 
y ahora resulta que el primer dictamen 
es una equivocación enorme, nadie 
acertará á comprender cómo personas 
peritas, de profesión adecuada al ob-
do su primer parecer y han convenido 
con los profesores de Medicina en que 
se trataba de materia calcárea y no do 
huesos humanos. 
L a actitud de los periodistas 
, i 
Reumuas les periodistas í^ue hacen 
para ios diarios locales y varios de 
Madrid la información relacionada con 
el proceso de Enriqueta Martí , han 
creído del caso consignar para conoci-
miento de la opinión algunos hechos'en 
los cuales coinciden absolutamente sua 
informes de todo género. 
Quieren los reunidos, por conside-
rarlo un deber, que el público pueda 
fundamentar sus opiniones en hechoa 
ciertos y concretos y por ello y para 
ello van sus firmas al pie de estas lí-
nea?, en las que nada se prejuzga ni so 
pretende prejuzgar. 
He aquí ahora los hechos que hemos 
de noticiar á las lectores con la previa 
^advertencia de que el propio señor 
Presidente de la Audiencia, el Juez 
instructor y,el Fiscal de la Audiencia 
tuvieron palabras de elogio para la 
exactitud de las informaciones perio-
dísticas de este proceso, palabras que 
son un aval indudable que garantiza 
nuestros informes. 
Cónstanos que los médicos forenses 
doctores Montaner y Saforcada for-
maron, y debe aparecer en los autos, 
una relación en la que afirmaban cate-
góricamente que lo encontrado en el 
primer reconocimiento practicado,-con 
intervención de los arquitectos señores 
Mercader y Sala, en la calle de los 
Juegos Florales, 155, era: un occipi-
tal, otros vario* fragmentos de la bó-
I jeto que debía perseguir el dictamen, ! yedra craneana, varios trozos de cuero 
H E R N A N I TABACOS Y CIGARROS 
vieran en simples materias eaicáreas ¡ 
reatos humanos perfectamente defni-
dos por ellos mismos, por los forenses. 
Precisamente por lo ineampreusible 
y enormidad de la equivocación nos 
permitimos opinar qvií sería proceden-
te un tercer reconocimiento. La opinión 
pública saldría de las dudas, en que le 
colocan los dos dictám' oes de resultado 
tan diametralmeute opuesto y sabría 
concretamente á que atenerse. 
Les foronses mol «atad os 
Otro detalle que viene á hacer más 
inexplicable lo ocurrido con los foren-
vSes es el de que estos señores, molesta-
dos por nie el juez había ordenado el 
reconcimiento de los residuos todos por 
los catedráticos; de la Facultad de Me-
dicina, acudieron en queja al Presi-
dente de la Audiencia. 
Ello parece indicar que tenían la 
cabelludo, un coxal, un sacro y un 
trozo de tibia, todo ello perteneciente 
á criaturas cuya edad oscilaba entre 
dos y seis años. 
Cónstanos asimismo que á este pare-
cer de los peritas se otorgó por las au-
toridades judiciales la grave impor-
tancia que el mismo encierra y ello ha 
hecho que se requiriera la opinión de 
nuevos peritos médicos que han dicta-
minado en senti do ditmet raimen te 
opuesto al de los forenses, llegando á 
negar la existencia de huesos humanos 
entre las tierras y escombros que se les 
han presentado y que se nos afirma 
ser los mismos que los forenses recono-
cieron. ! 
Y, por último, que los señores Mon-
taner y Safocarda se han conformado 
con el perecer de sus colegas profe-
sionales, a pasar de m reompletamente 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s de esta 
m a r c a e s t á n e la -
b o r a d o s e x c l u s i -
v a m e n t e c o n 
F L O R E S D E N O V E D A D 
A "EL SIGLO XX," la cata especial d e flores, llegi un surtido c«l#sal de floreo 
tanto para ««méríroo, como para trajes y bailes. En esta, casa encentrarán lar 
damas una coleccién frarnli»«a «n futres ft« navedatt, así esm* fsrmis para sombre-
ros, dt tsterllla, tagal, tanza, crines y arrvz, falsricadas en la casa y copiadas de 
los últimos modelos. 
" E L S I G L O X X " 
Galijino núm. 126. Casa especial de flores 
C 1389 alt. ll-!2 Ab. 
<Hího años, mulató é hijo de una fami- | ^Enriqueta, compraba muebles y alqui 
Üa americana, niño al que. envió su | laba un pi.̂ o á la reeomendada en la 
^aáre á una peluquería cercana, sin I calle de Raurieh, núm. 35. Estas rela-
qne haya vuelto á vérsele más. i cienes fueron, al parecer, de resultados 
| La portera de la casa, al ver los re- i muy desastrosos para Baquer. 
Mtos que de la secuestradora, publicó | —También compareció Juan Alio, 
FABRICA 





R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a segrnridtd de 
q u e m e r e c e r á n su 
a p r o b a c i ó n . 
mm. 
ESPECIALIDAD en pastas 
di pyi&a y u r u j i , fru-
tas («eiRsinfi y dulces 
«e tidas elasis, ;: :: :: 
:: Se sirven lis pidides 
por lis eims di la casa. 
fflüElE EL nilLIGO. 
\mm y m felipe 
TELEFONO 11 -5339 
M A S A N A . 
lt-12- 1(1-13 
P A R K L O I D 
E! mejor del mundo. A prueba de agua 
y fuego cubierto de Roca y Mica, pídalo en 
t o d a s l a » ferreterías y tendrá su techado 
ideal. 
T E C H A D O S DESDE 5D CENTAVOS GLASE SUPERIOR 
P i n t u r a s , B a r n i c e s y e i m a l t e i d e todas las clases, 
m u e s t n s y p r e c i o s , l i b r « d « t o d o ^as to p a r a g u í e n l o 
s o l i c i t e . 
A g e n O c l u s i v o » : A L E X 1 N I E R T E X i l l l ft C O . 
S A N I G N A C I O 8 2 . A P A R T A D O 802 , H a b . r a 
4-6 
C 1281 
I ÜRA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D ^venti? en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a * 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
A. 1 
DIARIO D5i L A ^lAEINA—Eaieion de la tardo.—Abril 12 do llJ12. 
contrario de lo que afirmaron prime-
ramento y que debe constar en el su-
mario y que todos nosotros afirmamos 
haber sabido por diferentes conducto* 
de absoluta conformidad. 
Barcelona 26 de Marzo de 1912.—J. 
Costa y Den, de L a Y cu de Catalun-
ya; Carlos García A u n ' , de L a Van-
guardia; E. Pibernat Miqnel, de Las 
yofwias; Moreno García Xavarro, de 
L a Tribuna; Rafael Maynar, de E l 
Imparcial; E l Duende de la Colegia-
ta, de Heraldo de Madrid; Armando 
Oliveros, de E l Liberal; B. Calderón 
Fonte, de E i Progreso de Barcelona y 
A7 L'odical de Madrid; M. Sandoval, 
del Diario de Barcelona; Mele-hor Fe-
rrer, de E l Correo Catalán; Enrique 
Vüardejl, 3e E l Mundo, de Madrid; 
José Pcus Vinent, de L a Prensa ; Ar-
turo F. Bono, de E l yi>t\fi< ro Univer-
sal; R. Minguelln, de E l Diluvio." 
Lo que i£3ta del sumario 
Serenamente juzgada la situación, 
precisa confesar que el sumario que se 
instruye a la secuestradora ha sufrido 
un cambio de orientación que no im-
plica la existeiieia de irresponsabili lad 
para la procesada. 
Hay comprobados secuestros, susti-
tucioues de nombres y otros delitos 
"no pequeños. Ésto aparte, quedan 
otros indicios de culpabilidad crimi-
nal contra esta procesada, cual e.s la 
sangre arterial y venosa de que está 
impregnado el delantal de niño encon-
trado en el piso de la calle de Ponien-
te, si el análisis hecho en el Laborato-
rio médico-legal no sufre también mo-
dificación. 
Quedan, además, como cargos con-
tra la Enriqueta la desaparición de los 
niños Pepito y Juanito, de quienes va-
rios testigos, entre ellos el padre de la 
•Enriqueta, afirman que estaban en su 
poder y cuyo paradero sigue igno-
rándose. 
Falta saber qué ha sido de Alejan-
dro, qué de la niña que dió á luz la 
María Pújalo en casa de la Enriqueta, 
qué de Pepito y Juanito y qué ha sido, 
por último, de otro niño que dicen lle-
vaba •cuando la secuestradora iba al 
Liceo Poliglota y que también fué vis-
to, según parece, por varios testigos. 
Después precisará averiguar tairu 
bien qué hizo ¡Enriqueta de la hija del 
matrimonio de Alcañiz. 
Será necesario, además, averiguar 
por qué pronunció, cuando se creía 
próxima á morir, la célebre frase: " P i -
car las paredes," si bien no dijo cuá-
les. 
•Xo es, pues, poco lo que continúa en 
la oscuridad y que preciso será escla-
recer sin precipitaciones para llegar' á 
la verdadera reconstitución de los he-
chos y de la vida de Enriqueta Mart í . 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doeaa en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
) 
E l D r . P a r r a . 
Terminada, por ahora, su misión en 
esta isla, regresa mañana sábado en el 
"Saratoga" á su residencia de Xueva 
Vork, nuestro estimado amigo el doctor 
don Manuel Parra Gil, representante 
en Cuba, Méjico y Puerto Rico de la 
poderosa compañía Anglo-Americana 
Pharmaceutical Co. 
Con afecto despedimos al doctor Pa-
rra, hasta fines de año en que regresa-
rá á Cuba. 
V i a j e r o s 
Mañana en el "Saratoga," embarca-
rá para Xueva York, desde donde, des-
pués de una breve permanencia, parti-
rá para Europa en viaje de recreo, 
nuestro buen amigo, don Felipe Rodrí . 
guez, socio principal de la acreditada 
marca de tabacos " F l o r de P. Estani-
11o," acompañado do su distinguida es-
posa y de la joven y bellísima cuñada 
señorita Regina Rodríguez. 
Feliz viaje y pronta vuelta deseamos 
á los estimados viajeros, tan queridos 
en esta Sociedad por las bellas .pren-
das que los adornan. i 
u TOMA l¿mm 
Un cable de ayer asegura que el ge-
neral Alfau está preparando sus tro-
pas para iniciar un avance hacia la 
plaza de Tetuán, cuya ocupación es 
la primera parte del nuevo plañ de 
campaña. 
Con este motivo es grande el entu-
siasmo de los españoles y judíos que 
residen en aquella ciudad moruna, los 
que han acordado obsequiar al gene-
ral Alfau con un soberbio reloj ideal 
de los que vende en la calle del Obis-
po ía acreditada casa de hierro y com-
pañía, el día que entre en Tetuán al 
frente de sus soldados. 
E L T I E M P O 
Vuelve á indicarse un poco de 
fresco en la temperatura. 
P. G. 
12 A b r i l 1912. 
I ^ O N G I I V E ^ 
FIJOS COMO EL SSL 
UE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Auartado 636 \ 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
E l señor Manduley 
E l Gobernador de Oriente, seiu\: 
í í andu ley , celebró esta mañana una 
conferencia de más de dos horas, so-
bre asuntos políticos, con el señor 
Presidente de la República. 
SECJiETARIA DE HACIENDA 
De la renta 
El Director de la Lotería, señor 
Alonso Castañeda, celebró esta ma-
ñana una larga entrevista con el Se-
cretario de Hacienda, señor Gutié-
rrez Quirós. 
Sobre una akada 
Con motivo de instancia que ha 
dirigido á la Secretar ía de Hacienda 
el señor Francisco Alfaraz, comer-
ciante de esta capital, alzándose con-
tra resolución de la Administración 
de rentas, se ha resuelto recordar 
que conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 28 del decreto sobre procedi-
miento administrativo de 23 de Sep-
titmbre de 1888, esta clase de recla-
maciones deben plantearse por con-
ducto de la autoridad que ha dicta-
do el acuerdo, la cual las eleva, si 
procede, al Centro que ha de conocer 
del recurso. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Títulos 
Por esta Secretaría se han expedi-
do t í tulos de propiedad para ganado 
á los señores José Corcho, Eme-
terio Veitia. Ignacio Montequín, Her-
menegildo Chávez. Rosa Jorge, Te-
lesforo Ortiz y Calixto Santiesteban. 
Su entierro efectuado en la tarde de 
hoy, fué una verdadera manifestación de 
duelo por la enorme concurrencia. 
Sobre la sepultura se depositaron nu-
merosas coronas. 
Reciban su afligido esposo é hijos, Juan, 
Andrés, Magdalena é hijos políticos, nues-
tro sentido pésame por tan rudo golpe. 
Pedro Cabrera. 
T E L E G R A M A S 
MALES EVITABLES 
Muchas enfermedades del estóma-
go tienen por causa principal la mas-
licnción imperfecta por falta de 
muelas. Muelas postizas, esmereda-
mente construidas, restablecen la 
buena masticación y se recupera la 
salud del estómago. Dentaduras ar-
tificiales, de todos los sistemas cono-
cidos, se construyen á toda perfec-
ción, en el laboratorio dental del 
doctor Taboadela, situado en San 
Miguel 66^ esquina á San Nicolás. 





Las fiestas en el Roque 
—¿Cómo pasaron los "roquenses" las 
fiestas de la Semana Mayor? 
—"Desde el Dómnigo de Ramos, hasta 
el viernes Santos se notaba mucha tran-
quilidad, mucho silencio, mucho respeto A 
la Semana Santa. 
Todos los centrales de esta comarca 
dejaron de funcionar. 
El Sábado de Gloria hubo misa y ben-
dición de la Pila bautismal. Concluidas 
las ceremonias, el Párroco Montaña re-
partió numerosas estampas. Al repicar 
las campanas en señal de Gloria, el pú-
blico disparó numerosas bombas y chu-
pinazos, voladores, etc. También hubo 
lotería y demás juegos lícitos. Numero-
sos niños se han bautizado en nuestra 
parroquia. . . 
Por la noche, en la progresista socie-
dad "Hijos del Trabajo," se celebró un 
espléndido baile; concurrieron numerosos 
vecinos de Jovellanos, Colón, Perico, Al-
tamisa!, Cuevitas y otros barrios rurales. 
Nos deleitó con su suntuosa orquesta el 
afamado Enrique Peña. 
El domingo de Resurrección hubo pa-
seos y juegos, y otro baile familiar. E l 
Sábado también, después de los Santos 
Oficios, se pelearon gallos, presenciando 
las lidias numeroso público, habiendo mu-
chas apuestas. Se jugó al base ball..." 
Pésame 
El sábado 6 de abril falleció ¡ma dama 
tan distinguida como virtuosa, !a viuda 
del señor Ignacio García. 
Su muerte ha causado honda pena en 
esta localidad. 
Despidió el duelo en tan solemna acto 
el señor Manuel S. Gordillo, director de 
las aulas de esta localidad. 
Descanse en paz la virtuosa dama Ger-
trudis Gómez, y reciban sus hijos y de-
más familiares mi más sentido péganie. 
Para el próximo día 31 se organizan 
nuevas fiestas. 
Los suscriptores del DIARIO enrárgan-
rae felicite al señor Rivero y á la Em-
presa, por los progresos demostrados con 





Asociación de colonos 
Los colonos de la jurisdicción dn Sa-
gua, que representan la principal rique-
za de la comarca, han resuelto agrupar-
se y en junta celebrada bajo la prpslden-
cia del señor José Vega, acor-laron por 
unanimidad establecer ura Asociación. 
El acuerdo tomado—dice "El Correo 
Español"—no es otro que bacor dei cita-
do organismo un verdadero centro azu-
carero de los colonos de esta comarca, 
constituido con capital sólido, oficinas, al-
macenes y demás elementos de vida ne-
cesarios al efectivo y más eficaz fun-
cionamiento de la Soeiedad. 
Entre los concurrente:? f. la junta, se 
suscribieron en un momento diez mil pe-





7 de Abril. 
En la madrugada de hoy falleció en 
este pueblo á consecuencia de un ataque 
apoplético, la señora Asunción Guerras, 
digna esposa del señor Francisco López 
Juez. 
Encontrábase en el teatro "Oriente," de 
este pueblo, cuando al terminar la se-
gunda tanda del cinematógrafo, serían las 
diez p. m. del sábado, sufrió el ataque. En 
un coche fué llevada á su domicilio, sien-
do asistida por los doctores Arlza, Robal-
nas y Estalot, luchando con todos los re-
cursos de la ciencia, en vano. 
Era la finada un ser todo virtud, todo 
w-'idad, , - . 
(Do nuestros Corresponsaic») 
CIENFUEGOS. 
Triunfo de Constantino en ' 'Rigole:-
t o . " —Gran ovación. 
1 2 _ I V — 9 a. m. 
Anoche cantó Constantino ' 'Rigc-
l e t to" maravillosamente como nunca 
habíase oido en Cienfuegos. 
En el primer acto fué ovacionado 
con delirio y cantando ' ' L a donna e 
movi ls" de manera magistral y derro-
chando facultades. 
E l numeroso público le aclamó con 
indescriptible entusiasmo, haciéndolo 
repetir tres veces. 
La concurrencia de pie, incluso las 
señoras, t r ibu táronle el más grande 
homenaje que hemos presenciado. 
A l finalizar la ópera levantóse el te-
lón diez veces. La mayoría del públi-
co lo esperó acompañándole hasta el 
hotel y v i toreándolo sin cesar. Cons-
tantino dió viva-s á Cuba libre y á Es-
paña. 
Mañana , á petición del pueblo, can-
t a r á otra vez "Rigolet to ." 
Casi todas las localidades están to-
madas. 
E l Corresponsal. 
• • n m • 
Nuestra Biblioteca 
(Lista segunda-Literatura española) 
Anónimo.—La ver elación ele nn er-
mUaTw. 
Anónimo.—Poema del conde Lernán 
González. 
Anónimo.—Poema de José. 
P. López de Avala.—Rimado de Pa-
lacio. 
R. Yannez de Logroño.—Poema de 
Alfonso onceno. 
Frey. Iñigo de Mendoza Vita Chrisíi. 
Sermón trobado. 
'1 Coplas. 
Frey.—Dechado del regimiento de 
príncipes. 
Frey.—Historia de la cuestión y di-
ferencia que hay entre la razón y la 
sensualidad... 
Juan do Mena.—Coplas. 
" E l laberinto. 
Juan Alvarez Gato.—Poesías. 
Hernán Mcx'ia.—Coplas. 
Juan de Padilla.—Los doce trium-
phos. 
Juan de Padilla.—Retablo de la vida 
de Cristo. 
Iñigo L . de Mendoza.—iLos prover-
bios. 
Iñigo L . de Mendoza.—La comedieta 
de Ponza. 
Iñigo L . de Mendoza.—-Bías contra 
Fortuna. 
Iñigo L . de Mendoza.—Doctrinal cU 
privados. 
(Lista tercera.—Literatura española) 
Iñigo L . 'de Mendoza.—Sonetos he-
chos al itálico modo. 
Iñigo L . de Mendoza.—Dezires y se-
rranillas. 
Iñigo L . de Mendoza.—Refranes que 
dicen lets viejas tras el fuego. 
Don alvaro de Luna.—Libro de las 
claras é virtuosas mujeres. 
Fernán Pérez de Guzmán.—Poesías 
" Los proverbios . 
Juan Alfonso de Baena.—El cancio-
nero. 
del Puerto 
UX Y A T E AMERICANO.— SUGES-
TIVO V I A J E POR L A AMERICA 
D E L SUR. 
Esta mañana entró en puerto un 
hermoso yate americano llamado 
" A n e v i a . " 
Desplaza 526 toneladas brutas y 318 
netas. 
Lo manda el capi tán Mr, W . L . Iver-
sen; tiene siete oficiales y 30 tr ipu-
lantes. 
Salieron de Nueva York el día 17 
del pasado Diciembre á bordo de esta 
embarcación, nueve pasajeros. Üe 
ellos llegaron á la Habana ocho, que 
son las siguientes personas: 
Mr. E. Benedick y su hermana L. L . 
Benedick. 
El médico, doctor H . V. Arnold. 
Mr. Colgode Hayo y Mr. Edwanl 
Beerf. 
La señora B. I lar imon y las dos se-
ñori tas M . L . Fimley y May Berd. 
Ellos son banqueros y hombres de 
negocios de Virginia (Estado de Co-
lorado.) 
De Nueva York fueron á Barbada, 
luego á Parma (Brasil,) Bahía, Rio 
Janeiro, Gautin y Buenos Aires. 
Allí tomaron pasaje á bordo del 
buque alemán ' 'Denecher" recorrien-
do la América del Sur. Atravesaron el 
canal de Beacle Armely, pasarom por 
el estrecho de Magallanes y fueron 
hasta Valparaiso. 
De allí fueron por tierra costeando 
log Andes hasta llegar de nuevo á 
Buenos Aires. 
En esta travesía de la cordillera les 
pasaron infinidad de peripecias é in i -
•dentes que hoy cuentan complacidos. 
En Buenos Aires volvieron á em-
barcarse en el ' 'Anev ia , " dirigiéndose 
á Colón (Panamá.) 
Permanecerán en la Habana tres ó 
cuatro días antes de seguir viaje á 
Xueva York. 
E l propietario del yate es Mr. Pole 
de Duluth, quien no tomó parte en la 
excursión. 
K L " H A L I F A X " 
Este vapor inglés tomó puerto hoy 
procedente de Cayo Hueso, trayendo 
12 pasajeros. 
L A " J O H N L. FREAT ' ' 
Esta goleta americana entr:> en 
puerto hoy procedente de Gulfport, 
con madera. 
E L " B E T A " 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Boston, con earga. 
E L " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó hoy el vapor 
americano " M i a m i , " en lastre y sin 
pasajeros. 
U N BURRO 
Consignado al señor X. Gelats tra-
jo ayer el vapor "Migue l M. Pini l los" 
un bjirro. procedente de Barcelona. 
E L " I G N A C I O A GR A M O N T E " 
Encont rándose esta mañana fuera 
del puerto ei remolcador "Ignacio 
Agramonto," con los gánguiles de la 
basura, sufrió una descomposición ca 
su máquina, .siendo remolcado por el 
remolcador "John Ingles," que salió 
á prestarle auxilio. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
v í a e s t a d o s u n i d o s 
D E H O Y 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a 
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre industria y comer-
cio.—Tjendas de tejidos con ta-
ller, correspondiente al prime-
ro, segundo y tercer trimestre de 
1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
Oficinas Recaudadoras de este Mu-
nicipio, situadas en los bajos de la 
casa de la administración municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el día 12 del actual al 
día 11 del entrante, durante las ho-
ras comprendidas entre 8 á l l 1 / ^ ft-
m. y 1 % á .S1/̂  de la tarde, á excep-
ción de los sábados que la recauda-
ción estará abierta de 8 á l lV^j a. m., 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incur r i rán en el recargo del 10 
por 100 y se cont inuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítu-
los tercero y cuarto del t í tulo cuarto 
de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 11 de Abr i l de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1391 lt-12 4d-13 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a San-
t í s i m a d e los D e s a m p a r a d o s 
El domingo 14, segundo del presente mes, 
celebrará esta Ilustre Arohicofradía en la 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentaria mensual en honor de su excelsa 
Patrona María Santísima de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada A las 9 
y media .rogando encarecidamente la asis-
tencia A dicho acto con el distintivo do la 
Archicofradía . 
El Mayordomo interino, 
MARIANO BONAFONTE. 
C 1381 3d'-12 lt-12 
E. P. D. 
^LA SEÑORA 
LUTGARDA HERRERA 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, silbado 13, á las ocho 
y media de la misma, los que 
suscriben, esposo, hermana, so-
brinos políticos y amigos rue-
gan á las personas de su amis-
tad que se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle de Compostela núm. 
36, altos, al Cementerio de Co-
lón, favor del cual vivirán agra-
decidos. 
Habana, Abril 12 de 1912. 
Valentín Alegret Junqué.—An-
tonia Alegret de Sans (ausen-
te.)—Amelia Luisa Alegret Jun-
gué.—José Francisco Alegret 
Junqué.—Pedro Miguel Ortoll 
Pi.—Pedro Ortoll Moncunill. 
(No se reparten esquelas) 
4208 i-jo 
R e s t a u r a n t o o 
E L C A S I N O 
SAN R A F A E L N9 1 
Bajos del Centro —j O Asturiano O MQWOK 
CON d la TI ION ificultad encuentra el buen gastrónomo variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH. 
C A F E Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
r 1313 
LOS IRLANDESES SATISFECHOS • 
Londres, A b r i l 12. 
John Redmond, el jefe de los 
nacionalistas irlandeses, pronunció 
ayer en la Cámara de los Comunes 
un discurso, en el cual admitió que 
hay en Irlanda un partido político 
que favorece la separación de dicha 
isla de Inglaterra; pero como son 
poco numerosos los afiliados á dicho 
partido, agregó, es probable que és-
te desaparezca pronto. 
Terminó el orador declarando que 
el proyecto de ley para dotar á I r -
landa de un gobierno propio, es una 
gran medida que ha de ser fecunda 
en satisfactorios resultados, por lo 
que lo acoge con entusiasmo. 
En igual sentido hablaron James 
Ramsay, en nombre del partido la-! 
boristá, y Wi l l i am O 'Buen, en el de 
los nacionalistas independietes. 
E L , GRAN DISCURSO 
DE ASQUITI I 
Los periódicos de esta mañana ca-
lifican unánimemente el discurso 
que pornunció ayer Sir Asquith pa-
ra apoyar el referido proyecto de 
ley, de obra maestra y modelo de 
elocuencia y argumentación, como 
hace muchos años no se había oído 
en el Parlamento inglés. 
DISGUSTO E N E L V A T I C A N O 
Roma, A b r i l 12. 
Ka causado una profunda impre-
sión y no poco disgusto en el Vati-i 
cano, la mala in terpre tación dada 
por el encargado de la Nunciatura 
en Madrid, al telegrama en que se le 
anunciaba el fallecimiento de su pa-
dre. 
Según declaración del Cardenal 
del Val , Secretario de Estado de la 
Santa Sede, S. S. el Papa gozá de 
tan buena salud como puede esperar-
se de un hombre de su edad, á lo que 
agrega el médico de Pío X, que la 
salud del Sumo Pontífice ha sido ex-
celente durante todo el invierno. 
E L M A L QUE MATO A GRANT. 
Nueva York, A b r i l 12. 
E l general Frederick D. Grant, 
cuyo fallecimiento se anunció ano-
che, murió repentinamente de una 
afección cardiaca y sin previo; 
indicio de estar tan próximo el ñn 
de su existencia. 
A la,s once se re t i ró á su habita-
ción, y parecía estar en mejor salud 
que en var ías de las semanas ante-
riores. 
F u é inesperadamente acometido 
por un ataque de ahogo, á las doce, 
y expiró poco después. 
Acababa de pasar el general 
Grant una larga temporada en u 
Florida, curándose de la diabetes •» 
desórdenes estomacales. 
CIUDAD PUESTA A RESCATE i 
Tuxson, Arisona, Abr i l 12. 
La guarnic ión federal, fuerte 
cuatrocientos hombres de Culiacan, 
capital del Estado de Sinaloa, se es. 
tá preparando para abandonar dk 
cha plaza á la primera intimación da 
los sublevados, que en número con. 
siderable y á las órdenes del general 
Franco, marchan sobre la referida 
ciudad. 
Dícese también que los sublevados 
han acordado entrar en Culiacan sin 
derramamiento de sangre, si se les 
abona $25,000, cantidad que fué 
prontamente aportada por los habí» 
tantes de la misma y remitida al ca-
becilla rebelde, el cual goza de gran-
ponularidad en aquella comarca. 
$25,000, cantidad que fué pronta, 
mente aportada por los habitantes 
de la misma y remitida al cabecilla 
rebelde, el cual goza de gran popula, 
r idad en aquella comarca. 
GUARNICION REFORZADA , 
Nogales, Sonora, A b r i l 12. ' 
Precedentes de Hermosilla. han 1)^' 
gado aquí 300 soldados federales, bien 
armados, pertrechados y equipados, 
que se han enviado inmediatamento á 
reforzar la guarnición de Agua Prieta, 
PREMIOS A L ASESINATO 
Nanking, Abr i l 12. 
Han sido arrestadas é inmeihta-
mente decapitada?, veinte persona» 
acusadas de complicidad en una cons-
piración que tiene por objeto asesinar 
á Huang Sung, que ejerce el mando 
en este distrito. 
Por los documentes que se oc-ipa-
ron á los conspiradores se ha sabido 
que loá agentes de los rnanchúes es-
t á n ofreciendo grandes sumas por el 
asesinato de Yuan SM Kai , Sun Yat 
Sen, Lyuan Hang. Euang Sung y 
otras personalidades prcminentEs de 
la república. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N I D O S 
Londres, A b r i l 12. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
ía Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £Biy2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el me^ 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, ~ pol. 06, 14s. 
3d 
Mascabado, 12s. 9d. 
Azúcar de remoladla de J& nueví 
cosecha, 13s. l ^ d . 
L o s n ) e j o r e s s o r ) l o s q u e c o o f e c c i o o a l a p á b r i c a 
" L A F R I G O R I F I C A " 
M a n t e c o d o s u p e r i o r , T o r t o r á i s , N a p c l i t a o o s , B i z c o c b a ' 
d o s y h e l a d o s d e f r u t a s . - - - P r e c i o s e c o r ) ó n ) ! C O S . 
I T E F . A - 1 1 S 4 Y 1 1 6 5 
C 1386 alt. 4-11 
H O T E L TROTCHA 
V E D A D O , H A B A N A . 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar grátis para sus huéspedes. Precios su-
mamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Administración del Hctel 
C 1308 
GAITERO 
U n i c a p r e m i a el :i e n l a E x -
p o s i c i ó n de CílicagfÜ :: 
lióle rewarded in Chicago exhibitioa 
p í d a s e en t o d a s p a r t e s 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s H 
C 1188 
Aviso á los Constructores de Gasas 
G r a n s u r t i d o y v a r i a c i ó n de d i b u j o s e n m o s a i c o s . 
: : : : c o n e l t i e m p o n e c e s a r i o d e f a b r i c a c i ó n . 
PRECIOS SIN COKlPETEKCiA 
Depósitos de Cementos, Yeso 
y Materiales de Construcción LA fijumn pr Severo Redon^ 
que 
í"4-» Ab. 
OQUENDO No. 2, esq. á Animas T E L E F O N O número A 4 73 4 
C 1307 ' alt. * 13-8 
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PH1 
lyota Provincial de Agricuitura 
. tarde del 9 celebró sesión di-
^ uta en el despacho del señor 
^ ínador Provincial y bajo su pre-
i 0 ^ - c0U asistencia de los señores 
¿ieUr lo F. Plá, Marcos" I . Merlano, 
Sro Baguer, Tomás B. Olederos, 
cisco Casuso, y G-abriel Carranza, 
30 excusado su asistencia l^s 
isp1* 1 Theye, Ajur ia y Cabrera, a> 
&oTÁ ¿e secretario el señor Adán. 
^ cnerdos tomados fueron éstos: 
L0S A nrobar el acta de la sesión an-
.70 Quedar enteraaa a-e naDer asu-
- ja presidencia de la Junta el Sij-
r'obernador Provincia^ por haber 
S» ido el Presidente p. s. r. de la 
• L lo. D. José Bruzón, hasta que 
S¡ posesión el señor José M. Espi-
^ hombrado por el Honorable Prc-
Su'tfi de la República, Presidente de 
''corporación. . 1 
v Consignar -en acta la pena con 
! ••1 c orporación se "ha enterado d>íl 
fLimientoo del señor Bruzón v 
dar agradablemente enterada de 
dispuesto por el señor Gobernador 
10 su carácterr de Presidente Nato de 
611 Tunta para (lUtí asistieran al acto 
'a U spnelio los miembros de la 
^ i fAceptar la renuncia que del car-
vocal de la Junta y Presidente 
f ia Sección de Agricultura ha pre-
ntailo el señor Rafael Fernández de 
fstro por no permitirle sus múlti-
¡JJ ocupaciones desempeñarlos y co-
^\,;^plo al señor Gobernador para 
w designe la persona que ha de sus-
tituirlo. , j •. 
-f Quedar enterada de la comuni-
fsción de la Secretaría de Ramo, re-
solviendo la consulta que por la Junta 
se le había hecho respecto á la deno-
minación de la misma, en el sentido de 
que? para lo sucesivo adopte la de 
"Junta Provincial de AgricultuiM, 
Comercio y Trabajo" en vez de la de 
"Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio" en atención á 
que estos organismos deben considerar 
ampliada su esfera de acción á todos 
los asuntos que se hallan consignados 
en los art ículos del 253 a-l 258 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
6° Dejar sobre la mesa, á la dispo-
sición de los señores Vocales que de-
seen examinarlo, el informe ministra-
do por el Vocal Subdelegado de Vete-
rinaria de la Junta, doctor Francisco 
Etchegoyhen, miembro de la Comi-
sión que asistió á la Feria Exposición 
de Camagüey, sobre dicho certamen y 
enviar copia del mismo al Consejo 
Provincial de la Habana, á la Sccro-
1 ta r ía del Ramo y al señor Gobernador 
| para su conocimiento. 
7o Quedar enterada del informe" 
! emitido por el Secretario de la Cor-
i poración en cumplimiento de lo acor-
1 dado sobre el particular por el Conse-
j jo Provincial, sobre los medios que 
pueden ponerse en práctica para la 
extirpación del Marabú ó "Espina del 
I Diablo." 
8° Quedar igualmente enterada del 
estado-resumen de la producción de 
azúcar en la úl t ima zafra y recordar 
nuevamente á los Alcaldes Municipa-
les que aún no los han enviado los da-
tos sobre consumo de ganado y movi-
miento pecuario á f in de ultimar los 
resúmenes do la Provincia en el últi-
mo semestre. 
9o Aprobar el informe emitido pnr 
la Sección de Asuntos Generales sobre 
el expediente promovido en el Go-
bierno de la Provincia por el señor 
Justo Carrillo sobre construcción de 
una^estacada y ter raplén en la mar-
gen del rio Almendares. 
10° Pasar á la Biblioteca de la Cor-
poración las publicaciones- naciona-
les y extranjeras úl t imamente recibi-
das. 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
H O S P I T A L 
'Santa Susana" de Bejucal 
F I E S T A S EN I S U DE PINOS 
PROGRAMA 
Q u e j a m o t i v a d a 
Habana, A b r i l 10 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHIXA, 
Respetable señor ; 
Con el f in de evitar la repetición .1 • 
desgracias como la acontecida en la 
tai de del pasado domingo en la calle 
de Lagueruela, barrio de la Víbora, en 
esta ciudad, en que un niño del vecin-
dario sufrió graves lesiones produci-
das por el desplome de una columna ó 
pilar de manipostería al que estaba 
adosado el barandaje del j a rd ín de Ifi 
casa marcada con el número 22 de ¡a 
expresada calle "Benito Lagueruela," 
ruego á usted llame Ja atención del 
señor Arquitecto Municipal sobre el 
mal estado en que se encuentran algu-
nos frentes de jardines de esta ba-
rriada, ya que un accidente que ha 
llenado de consternación á todo el ve-
cindario no ha sido suficiente á des-
pertar el celo de las autoridades, obli-
gadas en todo país civilizado á velar 
por la seguridad personal de sus ha-
bitantes. 
Anticipándole á usted expresivas 
gracias queda de ustet atento s. s. q. 
b. s. m. 
Un vecino suscriptor 
La Superiora de este hospital hace 
saber al público, que en el sorteo de 
la Loter ía Nacional, verificado el 30 
de Mareo de 1912, resultaron agra-
ciados con el premio mayor el núme-
ro cuyos cuatro terminales son 1,367, 
y los del segundo 1,056, á f in de que 
las personas que tengan las papele-
tas con alguno de estos números se 
presenten con ellos para entregarles 
los objetos que fueron rifados y les 
corresponden; advirtiendo que si no 
l a verifican en el plazo de tres meses, 
el hospital dispondrá de dichos ob-
jetos. * 
Sor Faustina Pérez. 
de las fiesta» populares que se cele-
b r a r á n los días 16, 17 y 18 del comen-
te en Nueva Gerona (Isla de Pinos.j 
DIA 16 
A las 6 a. m.—Diana, repique de cam-
panas y chupinazoa. 
A las 8 a. m.—Recibimiento, con mu-
sica, de los excursionistas. 
A las 12 a. m.—Desafío de pelota. 
A las 3 p. m.—Regatas, cucamt hori-
zontal y distintas diversiones con adju-
dicación de premios. 
A las 5.30 p. m.—Procesión Cívica con 
premios á las carrozas mejor presentadas;. 
A las 8.30 p. m.—Gran baile de Ban-
dos, que seri amenizado por la renom-
brada orquesta del maestro señor Juan 
Jardín. 
DIA 17 
A las 8 a. m.—Carreras de automóviles, 
con premio. 
A las 12 a. m.—Base ball. 
A las 3 p. m.—Carreras de sacos, sar-
| tén y otros juegos en el lugar <nie pio-
1 viamente se acordará, con adjudicacióu 
de premios. 
| A las 5 p. m.—Torneos de cintss, con 
bandos, para' los ciclistas Premióo. 
A las 7 p. m.--Fuegos artificiales. 
A las 8.30 p. m.—Gran baile, ameuiza-
| do por la misma orquesta, para ambas 
i razas. 
DIA 1S 
A las 9 a. m.—Misa solemne á toda or-
! questa, donde un orador sagrado harVi el 
I panegírico. 
A la 1 p. m.—Cucaña vertical, regatas 
y otras diversiones, con premios. 
A las 4 p. m.—Procesión religiosa. 
A las 7 p. m.—Fuegos artificiales. 
A las 8.30 p. m.—Ultimo baile do bandos. 
El día 15 saldrá de Ratabanó el 
vapor " C o l ó n , " conduciendo los ex-
cursionistas para Isla de Pinos. 
E l precio del pasaje desde Bateba-
nó es de $4.00 Cy. ida y vuelta. 
V E R A N O 
P i e l B l a n c a L i m p i a b l e 
S . B E N E J A M B A Z A R I N G L E S 
P I D A C A T A L O G O 
C 1392 alt. 4-12 
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Servilletas dobladilladas', á 70 cts- docena. 
Semlleías con fl^co, á 40 cts- docen^ 
Servilletas adamascadas, á • ^•-0-
Juegos de mantel, 6 cubiertos, á . . . . \X§ . 
^ s ú ancho, fino, á 05 centavos. 
Nansú, 1 yarda de ancho, á 08 ceritavos. 
Nansú francés, muy fino, 1 metro de ancho, á 10 centavos. 
Sedas á rayas y ovalitos, en todos colores, á 20 centavos.. 
superiores de 75 centavos, á. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, á 
Piezas crea de hilo fino, con 30 varas, á 
Piezas crea de hilo, á 
Piezas cr^a de hilo, á 
Piezas crea de hilo, muy finas, á • 
Piezas de madapolán fino, una yarda de ancho, con 30 varas, á. 
Piezas de madopalán francés, 1 metro de ancho, con 30 varas, á 
Alemaiiisco tablero, 8|4, blanco, á . . 
Alemanisco franja, 8|4, á 
Alemanisco adamascado, do hilo, á . . 
40 centavos. 
Kel de seda, en todos colores, á 45 centavos. 
Medias para señoras, negras, de seda 4^ cts. par. 
tedias para señoras, seda, negras, blancas y en colores, á . . 55 cts; par. 
Calcetines para caballeros, seda, en todos coloras, á 65 cts. par. 
íícetmes para caballeros, negros y en colores, de hilo, á . . 25 cts. par. 
"tedias de muselina para señoras, á 20 cts. par. 
tedias caladas, muy finas, á 25 cts. par. 
0lanes anchos, pinta firme, á 05 centavo?. 
^olan del más ancho, á . . . . 08 centavos. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a . 
Cinta Pompadour, para bandas, núm. 80, á. . 10 centavos. 
Nansús bordados, para blusaá, á 10 centavos. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 01 centavo. 
Encajes mecánicos, anchos, á 02 centavos. 
Cinta liberty y tafetán, todos colores, núm. 5, á 03 centavos. 
Ciivta tafetán, todos colores, núm. 80, á 10 centavps. 
Cinta tafetán, colores, núm. 12, á 05 centavos. 
Juegos de mecániecs, anchos, á 03 centavos. 
Tiras bordadas finas, muselina, á 05 centavos. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 10 centavos. 
Encabes de valencién, anchos, á / 05 centavos. 
Entredoses de conchas, muy fines, á 10 centavos. 
Chales de seda, con flecos, á 75 centavos. 
Entredoses. pasar cinta, andios, á . . . . ( 05 centavos. 
¡Encajes y entredoses mecánicos, punto redondo, á 03 centavos. 
Cinta liberty número 3, todos colores, á : . . 10 cts. pieza. 
Entredoses fibra, blancos y negros, á. •. 05 centavos. 
Punto do malla, doble ancho, todos colores, á 15 tentavoa 
Encajes relieve y estampados, anchos, á 10 centavas. 
Nansús bordados, muy anchos, á . . . . 15 centavos. 
Entrodcses guipeur, anchos; á 05 centavos. 
•Nansú bordado, doble an-dio, ' á . . . . .'• :• 40 centavos. 
Entredós guipour, muy ancho, de 20 centavos, á 10 centavos. 
Surtido completo en artículos de estación, Warandoles de hilo, borda-
dos y lisos, Marqui-setíe blanco y en colores, bordado y liso, Nansú bordado 
doble ancho. Guarniciones bordadas en diversos estilos. Cintas, Tiras borda-
bas, Encajes, Guautci y Abanicos á precio de liquidación. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Loción Pompeya, á 52 cent-ovos. 
Loción Floramy, á 52 eentavosi 
Loción Roy al Begonia, ú 1.50. 
Loción Royal Houbigant, á 1.65. 
Loción Rosa Pompón, á • 1.00. 
Loción Violeta Ideal Houbigant, á 1.00. 
Loción Moika Houbigant, á . ; >i v75 cgfltavos. 
Jabón Almendra Roger, á 40 centavos, 
Jabón Castilla, francés, á x 22 centavos. 
Jabón Leche Coudray, á 90 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca, á 75 centavos, 
Jabón Roger, surtido de olores, á 0 55 centavos. 
Jabón'Novia, á 65 cts. docena. 
Jabón Corona, á . . 65 cenhivns. 
Polvos Leche Coudray, á 26 centavos. 
Polvos Velouté de Lis, á 26 centavos. 
Polvos Plores de Tokio, á , 26 centavos. 
Polvcs Anthea, paquete, á 17 centavos. 
Polvos Dorin, grandes, á 2S centavas. 
Polvos'Dorin, chicos, á. .' 15 centavos. 
Polvos Floramye, á 65 centavos. 
Polvos Pómpela, á 65 centavos. 
Agua Colonia Oucrlain, 1|8, á 70 ceútavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1|4, á . . . . 1.25. 
Pasta Anthea, cristal, á 4 . . . . 25 centavos. 
Pasta Anthea. porcelana, á 22 centnvo^. 
Esencia Royal Begonia, á 2.50. 
Esencia Royal Houbigant, á 2.25. 
Esencia Floramy, á 00 centavos. 
Esencia Pómpela, á 90 centavos. 
Capa especial en Lencería, Creas, Warandoles Alemaniscos, Olanes Cía-1 
r i n y Batista. Madapolanes, Cambrays, que vendemos con un 25% más bara-
to que ninguna otra casa. ; 
S I G L O " 
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T O 1VI O I I 
en Ia librería ^ Cervantes, Ga-
casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.') 
«aden- 1 llcscolSó de 811 cue110 1a 
^ i z a de que pendía la eaji-
, oro. y la entregó á su marido.» 
f o w ^ a estaba soldada. Main;:a 
Us ^on un cortaplumas una ^le 
Pap̂  .s- Allí había, en efecto, un 
ios roi;í'Uula(íosamente doblado con 
;"V;'s del sello-de esmeralda. 
Ojos^i0- (s ,n^s que suficiente á mid 
M ^ 1J" ^ainau examinándolos—y 
^esto Sorl0 cienos para ustei , 
^a fiuqíe 68 el ^ ^ a d o r de la sor-
lo. lue na sido empleada para hacev-
cal no contestó, 
^cou ]Ma,la do día examinaremos es-
a ̂ Pa—añadió Mainau. 
He aquí la fecha: '0 
" S c h o n ^ r t h , 7 de Septiembre de 
18#*." 
En seguida desdoblo el papel. 
—¡Es tá dirigido á m í ! — e x c l a m ó . . . 
—¡A m í ! 
So aproximó á la l ámpara y ieyj en 
voz alta las líneas escritas por CTIS-
berto: 
"Se ka aprovechado mi enfermedad 
para separarme de mi querida muj^r 
y de mi hijo Gabriel, obligándome á 
creer en calumnios que me han hecho 
desgraciado y han abreviado mi vid.;. 
Ni aün cimnclo la creí culpable podía 
decidirme á dejarla entregada á iá 
miseria. Pero para librarme de las 
obsesiones y . . . para'preservar á mi 
querida mujer de las consecuencias 
de una sustitución de papeles impor-
tantes, he guardado el acta de nues-
tro matrimonio y otros papeles en una 
caja que se encuentra bajo el rosetón 
del entarimado, debajo de m i c a i n . 
Allí hay un escondite que he manda-
do hacer al carpintero Liebe. Encar-
go á mi sobrino Raúl de Mainau que 
se incaute de esos papeles; le rue^o 
que proteja á mi mujer y á mi hijo, á 
los cuales lego cuanto poseo. Soy el 
prisionero d-e mi hermano y del seííor 
de Berg 3' no puedo proceder de otro 
modo que como lo hago. M i sobrino 
puede fiarse de la señora Lohn, que 
es una honrada y exí-el'Uite mujer. 
GISBERTO D?: M A I N A U . 
—••¡Muy bien!—'dijo el Mariseal.— 
Esto es una muestra del reconocí mi ' l i -
to que merecen al barón Gisberto lo-
dos mis ciíidados y mis molestias. 
Siempre fué un pobre hombre sin ca 
rác ter , girando según los vientos, y 
ha dado fe á las mentiras de dos mu-
jeres interesadas en engañarlo. Tn 
golpe m á s . . . ¡ Bueno ! 
Pero si no me importa la pérdida .Te 
osta herencia, no me consolaré nnn.'a 
tan fácilmente de haber sido víctima 
y juguete de una bestia como Lohn. 
Por lo demás nada de esto hubiera su-
cedido si no hubieras t ra ído aquí á 
esa desgarbada del pelo r o j o . . . 
¡ E h . . . ! ¡Mira lo que sueede! Creo 
que voy á ser vengado.. . ¡Mírala 
como sé desmaya... ! 
Cuando Mainau leía ol documento 
firmado por Gisberto. Liana sínríó va-
cila r su cabeza, como si estuviese 
aquélla en una densa nube. . . El V-'L'-
tigo se apoderó de ella, y extendien Ip 
los brazos hacia su marido, lan¿ó un 
-irrito desgarrador y ca^'ó sin conoci-
mien to . . . Cinco minutos después, sa-
lía un coche á todo el galopar de loa 
tahal íes , en busca de un médico p-r.M 
asistir á la baronesa de Mainau, gra-
vemente enferma. 
X I V 
Llegó el otoño con sus días apaci-
bles y hermoses: la tibia brisa, iba di-
i"u::diendo en el ambiente el delicado 
perfume recogido al pasar' por las 
platabandas de reseda, y agitaba en 
suave movimiento el forraje, en los 
pardos muros del palacio de Schon-
werth. 
En las ventanas abiertas ondulaban 
las cortinas azules que á veces se le-
vantaban al soplo de la brisa como 
para dar paso en el interior á los aro-
mas del jardín , mientras un rayo de 
sol atravesaba la estancia yendo á re-
flejar sobre la dorada cabellera ex-
tendida en el lecho. 
Durante algunas semanas Liana ha-
pía luehado con la muerte; pero la 
juventud y el cariño la habían confor-
tado, auxiliando eficazmente á la Na-
turaleza. Hacía poco que el méiieo 
bahía declarado que la enferma esta-
ba fuera de peligro. En el momcLto 
eri que el sol besaba su frente con un 
calido rayo, se abrieron sus ojos y di-
rigió á su alrededor la primera mira-
da consciente desde que yacía enfer-
ma. Aquella mirada se fijó en el 
hombre que estaba sentado al pie I t l 
lecho; aquel habí j sido su sitio dé^de 
la noche en que la eogió en sus brazos 
desvanecida. Alií había sopor tó lo 
cien veces esa desgarradora angustia 
que hace desear la muerte ante el peli-
gro de perder á un ser amado. 
—¡Raú l ! 
Aquel instante feliz en que oyó su 
nombre pronunciado por su adorada 
esposa le compensó con largueza de 
tedas las torturas sufridas. 
Raúl cogió la hermosa y adelgazada 
mano de su amada Liana y la cubrió 
de besos. Después puso un dedo so-
bre los labios para imponerle silencio. 
Sus grandes y brillantes ojos pare 
cían recrearse mirando cuanto había 
á su alrededor. 
•Delante de la mesa destinada á !o¿ 
medicamentos, se veía una mujer foá, 
de rojos y ásperos cabellos, y con la 
cara cubierta de manchas rojizas. . . 
En una palabra, ü l r ica . Avisada por 
telégrafo en la terrible noche que Lia-
na cayó enferma, la hermana oapífioi 
sa se apresuró á acudir al lado de 
Mainau; y desde entonces fué su aoo-
yo, su estímulo, su fuerza, su ángel 
guardián . Ninguna mano ext raña to-
có á aquella hermana á quien profe-
saba cariño matemail. 
Los dos juntaron sus manos en.actiJ 
tud suplicante para recoinvudarle M-
lencio; pero ella se sonrió y p r e g u n t ó ; 
—£€ómo está mi hijo? 
—León está bien ahora—contestó 
Mainau.—Todos los días escribe mei ia 
docena do palabras á su querida Ma-
má, que las encontrará ahí guarda.iaa 
en ese mueble. 
—¿Y Gabriel? 
—Vive en el palacio, con su precop-
tor, al cuaFse ha aficionado mu-ho. 
Espora con impaciencia febril el no-
mentó de poder besar la mamo á gq 
hormesa y esforzada protectora. 
La enferma cerró los ojos v qu- I j 
sumida en dulce y profundo sueño 
Ocho días después, apoyada en al 
brazo de su marido, Liana daba al-u-
nos paseos en su habitación. Era" el 
ultimo día de Septiombrej el i k l o 
semejaba una cúpula & crista,! azilí * 
los arboles ostentaban todavía sus ra 
'""s cubiertas do verdura, p.nv \% 
que el invierno no iba á íiaoer aquel 
ano su presentación. 
• - v . ÍConchirá.) 
DIARIO D E L A MARINA-Adic ión de la tarde—Abril 12 de 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Estudiante avileño.—Diríjase á la 
oficina del Servicio Civil (antigua 
Maestranza) y pida la circular sobre 
exámenes que al efecto allí conceden 
á todo el mundo. 
J . A. P.—San Armando es el 27 de 
Octubre y Santa Estela el 12 de No-
viembre. 
E . M.—No sé si se publica CiCuba 
P e d a g ó g i c a . " Hace tiempo que no 
veo esta revista. 
Dos suscriptores.—La carta de 
ciudadano cubano no puede legal-
mente librar a uno del servicio miíi-
ftar si va á España siendo español na-
t ivo. 
C. R. B.—La catástrofe del í£Sán-
ebez Barcaiztegni" ocurrió al salir 
del puerto de la Habana cbocando 
con el vapor " M o r i e r a " el 19 de 
ÍHeptierabre de 1895. En ella pereció 
el contraalmirante Delgado Parejo. 
'Jefe del Apostadero de la Habana. 
Un porfiado.—La segunda poten-
cia naval del mundo es los Estados 
Unidos de Norte América. 
Una viuda pobre.—El registro le 
costará unos siete pesos y medio po-
co más ó menos. Los bancos suelen 
pagar el cuatro por ciento; de modo 
que $10,000 le da rán $400 anuales. 
J . S. F . — E l Banco de Londres pa-
ga muy poco interés , del dos al tres 
por ciento; pero es el que ofrece ma-
yores garant ías de seguridad. En 
general las empresas que pagan más | 
son las menos seguras. i 
J . G. Z.—Cien pesos al cuatro por 
ciento de interés compuesto al cabo 
de once años (ó sea desde primero 
de Enero de 1901 al primero de Ene-
ro de 1912) se convierten en 153 pe-
sos 94 centavos. 
Mamerto.—Hay una regla muy fá- j 
•cil para saber los años de vida proba- j 
ble que nos queda según la edad que i 
itenemos. La regla sólo es aplicable 
á los que -pasaji de doce años. Se : 
resta de 8() la edad de la persona y 
la mitad de esta resta son los añosl 
de vida probable que le quedan. Tie- i 
ne usted 23 años; pues 86 menos 23 | 
con 63. La mitad de 63 es 3 1 ^ . V i -
virá usted, pues, lo menos, hasta los 
,54 años y medio de adiad. Si llega á 
los 40, 40 restados de 86 son -18, la 
mitad es 23: sumaJo con 40 dan 63 ' 
como vida probable. Si llega usted i 
á las 60 años 86—60=26 la mi tad es 
13. Alcanzará á lo» 73 años. 
a c w n e s 
El progreso de la ñlectrícidad 
Ante la vertiginosa evolución de las 
, elementos de progreso que multiplican 
y estrechan los vínculos de ser á ser, de 
continente á continente ;á la vista de 
todos «sos instrumentos que ¡Sobrepu-
jan lo maravilloso y agigantan el po-
der del hombro, armando su brazo con 
el cetro de las fuerzas naturales, arras-
trados, en fin, por ese torbellino de 
innovaciones que arrebata la humani-
'dad por vías incesantemente nuevas, 
hacia realidades jamás s o ñ a d a s . . . 
AI contemplar en el escenario huma-
no esas pasmosas creaciones que se pre-
cipitan en serios perfectibles como los 
acelerados trasuntos de un inmenso ci-
nematógrafo, parecen explorados ya 
todos los ámbitos parecen próximos á 
i agotarse los manantiales de la presen-
te civilización. Pero si volvemos nues-
tra vista al pasado, á los tiempos re-
motos en que la, ciencia daba sus pr i -
meros pasos, admiraremos el cúmulo 
;de ideas y hechos admirables, para 
aparecer triunfante la electricidad en 
•nuestro campo de progreso. 
La electricidad, como todas las cien-
cias, tuvo su tiempo de eosayb, sin sa-
• l i r del gabinete, sin abordar el ''am-
po de acción, por eso la verdadera 
'electricidad nació con Volt? y sus pr i -
meros pasos con su pila. 
Todo lo anterior á Yol:a oran albo-
radas que debían anunciar y aun pro-
parar el fausto aconíeeimiénto de la 
•aparición de la pi la : antecesores á éste 
figuraron Romsden, QÜbert, Dupráif, 
Offo de Ouaéinkc, Benjamín ÍVánAK», 
todos heraldos na.ia más do la verda-
dera ciencia eléctrica, heraldos que pa-
recen revoluciones científicas, como si 
lo grande no pudiera aparecer do pron-
to, sino poco á poco con presagios de 
grande? acontecimientos. 
Con la pila se estudió la producción 
continua de la elecírk-idad. y más tar- ¡ 
de la deseom posición electroquíinica1 i 
aquí la electricidad tomó un carácter i 
industrial, siendo su principal objeto i 
de dorado y plateado galvánico. Pero 
uno de los títulos que más admira la ¡ 
ejecutora de la majestad eléctrica es el 
haber sacado de las tinieblas al mun-
do, rasgando el negro sudario que lo 
envolvvía, porque la electricidad, pomo 
mujer al f in . gusta de mostrar sus ga-
las y cambiantes de una hiz espléndi-
da. Lo que en manos de Volta fué una 
chispa imperceptible, llegó á ser arco 
luminoso entre los reoforos de Darrf, 
globo permaneníe después, y hoy má-
gico proyector de donde saltan fúlgi-
das cascadas. 
En estas condiciones es como la elec-
tridad se ha puesto en marcha vertisri-
nosa; el trjunfo fué sin duda grande, 
el económico industrial fué aún 'mayor . 
E l descubrimiento de la dínamo, por 
Orame produjo una evolución en el 
mundo industrial, difícil de describir, 
la electricidad entonces dejó de ser 
Ciencia para ser industria, permitien-
do al hombre utilizar fuerzas, antes 
casi inúti les; el agua que se desepeña 
es una enersría inagotable, el sallo de 
un río, el viento, el oleaje y hasta el 
calor del sol, fuerzas son que la dína-
mo utiliza y utilizará. Algo faltaba 
aún para contemplar el poder de la dí-
namo : el acumulador, que apareció con 
Planté , y más tarde el transformador, 
tres inseparables elementos de la in-
dustria. puesto que produce, acumula 
y transforma la energía eléctrica. 
Por estos hechos y otros, resulta an-
mirpble la electricidad • pero lo que ha 
otorgado su incontestable soberanía so-
bre, toda otra manifestación del poder 
humano, es la aceleración que impri-
me á las pulsaciones del progreso, es 
la conciencia de superioridad que ha 
despertado en nuestro ser. es su in-
fluencia generadora sobre las creacio-
nes de cualquier orden, á tal extre-
mo, que los inventos ya no tienen va-
lor alguno, si no se multiplican, si no 
se extienden á todas las clases. Apare-
ce, por ejemplo, el telégrafo, y encon-
tramos algo deficiente; sus indicacio-
nes vson fugitivas; es necesario grabar-
las, y se impone el telégrafo escritor; 
esto no basta, el alfabeto es lento, apa-
rece el aparato impresor, también de-
fieienre, viene el sistema múltiple. Hay 
que apurar más a ú n : es preciso que el 
hilo telegráfico abra paso como las an-
chas calzadas, para templar la devora-
dora sed de movimiento que nos abra-
sa, y esto se conseguirá con los siste-
mas dúplex, cuadruplex, mnlliplex... 
En el paroxismo de nuestro frenesí, 
no advertimos que a l ^ o m p á s de cada 
progreso se va tejiendo una red inex-
plicable de peligros, cuyas mallas, ca-
da vez más tupidas, afean el ornato de 
las ciudades. ¡Que contrariedad! ¿Qué 
hacer? Es fuerza evitar el inconvenien-
te, barrer el estorbo, arranear esas lí-
neas aéreas. Pidamos á la que ocasionó 
el mal su remedio; la electricidad que, 
como la lanza de Aquiles, tiene la vir-
tud de cerrar las heridas que ocasiona. 
Ella, con incansable altivez, pondrá en 
nuestras manos el remedio; ¿ de qué 
sirven, si no, los grandes aprovecha-
mientos industriales, el Niágara con j 
susf 100.000 caballos de fuerza y los !• 
grupos electrógenos á* 5.000 kilovatios 
del Moabit, si para desplegar sus ePec- i 
tos necesitamos construir caminos difí-
ciles y dispendiosos y tender grandes i 
líneas, por donde circulan corrientes 
de altos voltajes que amenazan nuestra 
tranquilidad?. . . 
¡No! la electricidad no pasará por: 
está deficiencia, y transformada en on- i 
da vibratoria, romperá las ligaduras, I 
iuslaurando en su lugar el sistema sin ^ 
hilos. E l primer paso dado con el ma-
ravilloso descubrimiento de la telegra-
fía, el avance no se interrumpe, y de i 
posición en posición llegaremos á la 
telefonía sin hilos, á la luz sin hilos, y 
en f in, á la transmisión sin hilos de la j 
energía. 
Es imposible que no sigamos paso á j 
pas» las asombrosas evoluciones de la j 
é lectrMdad y cuanto concierne a l es-¡ 
tudio de esta Ciencia, que al igual, á ¡ 
técnicos ó profanos, importa conocer! 
sus movimientos, ya que no es posible i 
vivir ajeno á los progresos de un agen- i 
te que de una manera tan directa ac- j 
í úa sobre nuestras necesidades, núes- ' 
tras <'ostumbres y nuestros medias de j 
acción. 
ANTomo BUSTILLO SALOMON 
E l m i s t e r i o 
d e l a A t l a n t i d a 
La Atlánt ida. ese misterioso conti-
frente que sirvió en época remota de! 
lazo de unión entre Africa y América, ! 
desaparecido según la leyenda entre ¡ 
¡as olas del Océano, en tiempos no 
jnonos alejado de la historia, s igu í 
ojerciendo irresistiblo sugestión sobre 
las imaginaciones. Pero, ¿es que eni 
realidad existió el misterioso coníi- i 
nonte? Un naturalista francés, M . Be-
rrier se lia consagrado á buscar la 
solución del problema, basándose en 
datos científicos, absolutamente rigu- ! 
rosos. 
A ese f i n estudia desde' hace largo 
en Cabo-Verde y Canarias, así como la 
fauna y la flora fósiles en las islas, 
partes de dicho continente, que toda-
vía emergen de los mares. Pués bien, 
los tales fósiles son idénticos en todos 
los puntos de las islas, lo mismo en la 
^Mauritania que en América. En SJU 
Thomé, los corales son exactamente 
iguales á las madréporas de La Flor i -
da, probando ello la unión de los con-
tinentes actuales. 
Todo induce á creer que la Atlán-
tida desapareció á fines del período 
tercero. El primer hundimiento debió. 
producirse entre la. cosía de Venezue-
la y el archipiélago existente en nues-
tros días. La Mauritania y las islas 
de Cabo Verde quedaron separaiKis 
un poco más tarde/ '. 
* <V tm 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Para t i DIARIO DE-LA MARINA) 
Vamos á dedicar toda esta crónica á 
la bibliografía. • • vV1 
«Las conferencias públicas, la pren-
sa y el libro, son el gran alimento de la 
ciencia popular. 
Por eso, en estas crónicas, damos fre-
cuentes noticias sobre la publicación 
de todos los libros que pueden contri-
buir poderosamente á la difusión de 
la ciencia humana y á la cultura de 
los entendimientos. 
Pero, entiéndase bien, que los libros 
que forman esta bibliografía no son 
todos los libros científicos que se pu-
blican ni un« pequeña parte; esta se-
ría empresa imposible por inmensa, y 
además inútil para nuestro objeto. 
¿De qué le servirá al lector que no 
sea especialista en alguna mma de las 
matemáticas, de la física ó. de la qyn-
mica, el que yo le diera una lista ex-
tensa, y que aun siendo* extensísima 
sólo representaría una mínima parte 
de los libros que en todos los países ci-
vilizados se dan á luz, sobre estas tros 
materias que acabo de t-itar? 
Sería trabajo, por mi parte, comple-
tamente estéril para el objeto que me 
propongo: y en cuanto al lector, éste 
suspendería la lectura á* la primera lí-
nea. ' 
Xo: los libros que yo entrego á la 
curiosidad, ó al interés de mis lecto-
res, son libros de ciencia popular y no 
son otra cosa. 
T con no ser más. son mucho para la 
gran obra de la cultura de las inteli-
gencias, que es la obra más fecunda pa-
ra la civilización. 
Si importa iluminar las habitaciones 
de cualquier vivienda, y con luz eléc-
trica, si es posible, á fin de no andar 
dando tropezones en la sombra: .có-
mo no ba de ser importante llevar lu -
ces de incandescencia, y aun arcos vol-
táico«. al interior do los cerebros, para 
que la inteligencia no vaya tropezan-
do y cayendo en las sombras de la ig-
norancia .' 
AlanémonOg todos en iluminar los 
hneoCM de los cráneos: el que püeda 
con arcos voltáicos, el que no pueda 
tanto; ni mpnn^ -enn modestas lámpa-
ras de cinco bujía?. 
0 — 
E l libro de que ,voy á dar noticia 
hoy á mis lectores, en que voy á ocu-
parme en esta crónica y acaso en la 
próxima, pertenece á la categoría, de 
los libros de vulgarización, y tiene u t i -
lidad evidente. Ño voy á analizarlo: he 
de limitarme por el momento al anun-
cio escueto, .V en todo caso á la repro-
ducción del índice; y es que sólo con 
enumerar materias habrá faena para 
dos ó tre^ crónicas. 
Se titula í(La Química en la vida 
níotidiana," y ha sido escrito, ó me-
jor dicho, fué escrito por él doctor Las-
sar-Cohn, profesor de la. Universidad 
de Koenigsberg, Se compone de doce 
conferencias, traducidas del alemán 
por Enr i Sauvalle. 
E l libro á que me refiero, es la se-
gunda edición de dichas conferencias, 
y constituye parte de una colección, 
que obedece siempre á la tfdsma iclea: 
" L a vida f/mnV?;" " L o que en la vida 
diaria encontramos;" Los problemas 
que constantemente se nos presentan;" 
"Las curiosidades que despiertan en 
nosotros los hechos vu lga reá ; " " L á s 
interrogaciones que hacen brotar á 
nuestros labios,',' 
• • Además del libro/ en que hoy voy á 
ocuparme, la colección contiene otras 
varias obras á saber: 
" E l maqumismo: Su papel en la v i -
da diaria," por Max de Mansonty. 
" L a Física. Su papel y sus fenóme-
nos en la vida diaria, por G. Eisen-
menger. 
"Los vegetales. Su papel siempre en 
la vida diar ia ," por D, Bois y E. GST-
decean. £ , 
Todos estos libros, como todos los 
que he^ citado en una larga serie de 
años, cómo otros muchos que no puedo 
citar, por que son de orden más eleva-
do, constituyen la gran masa de la que 
he sacado raaterja y jugo para mis cró-
nicas y art ículos: todo ello según mis 
ideas y mi criterio. 
Por hoy, limitémonos á la primera 
de las obras que antes ci té: ' La Quí-
mica en la rida diaria.11 
Claro es que, al marchar por el mun-
do, caminamos entre fenómenos de la 
naturaleza inorgánica: y dada la divi-
sión que los sabios han hecho, división 
artificial, pero necesaria para el estu-
dio, una gran parte de estos fenóme-
nos á la ciencia Química pertenecen, 
Pmtre ellos, pues, trazamos nuestro 
camino: con ellos nos vamos rozando; 
no á diario, sinb ra iod.os los insiavir.i, 
en todos ios seorundos de tiempo, en to-
das las fracciones infinitesimales ̂ del 
segundo. 
A diario se encuentra un amigo, ó 
una persona á quien damos este nom-
bre; á diario, se cruzan calles y pla-
zas, si se vive on una ciudad; ó se 
cruzan llanos y montañas si se vive 
se cruzan llanos y montañas si se vive 
en el campo: á diario se cortan olas y i 
pe deshacen espumas, si se escogió la 
vida de navegante: mas en los teñóme-• 
no.? quíimcos esté todo sér. no á diario, 
.^ino prrprhuiwrv'r sumergido, y pon 
olios está impregnado nuestro oriianis-i 
rñp. Basta le^r el índice del libro de que \ 
se trata, para qiie se convenza de ello 
el qne de antefnano no estuviera coji-
ver. -ido. ' 
Son dsicr las conferencias, y se ex-
tienden, desde el arto espontáneo de la 
respiración, pasando por multi tud de 
fenómenos y por mult i tud de indus-
trias, hasta* llegar á la industria qu' 
mica moderna. 
Citemos, de paso y á la ligera, 
aun así no podremos concluir en esta 
crónica nuestra tarea, los diferentes 
asuntos de que tratan las doce confe-
rencias mencionadas. 
Primera conferencia. Empieza el au-
tor, como empiezan el sér humano, en 
el primer instante de su existencia. 
Empieza por la respiración. 
Da una idea, con este motivo, dé la 
naturaleza de varios fenómenos físicos 
y químicos; del peso del aire; de ese 
cuerpo curiosísimo que en el aire se en-
cuentra y que se llama el arón de la 
diferencia del aire al aspirarlo y al ex-
pirarlo. 
De cómo se mantiene el calor del 
cuerpo humano, lo cual conduce á tra-
tar de la combustión. 
T la combustión despierta la idea de 
los fósforos, y al hablar del fósforo 
es natural y conveniente hablar del 
fósforo rojo y del fósforo blanco; por-
que hay que distinguir él que es vene-
noso del que no lo es; el que se mane-
ja sin peligro y el que es peligroso de 
manejar. 
Segunda conferencia. Puesto que en 
la conferencia anterior se t ra tó de ia 
combustión, de la respiración, que es 
combustión también, y del fósforo por 
enlace natural de las ideas; expone el 
autor, en esta nueva conferencia, una 
serie de estudios, elementales, pero sus-
tanciosos ,sobre la llama, las bujías, 
las materias grasas, aceite, petróleos, 
carburos de hidrógeno, la vasqlina y la 
parafina la fabricación del gas del 
alumbrado y sus productos secunda-
rios y por f in, la incandescencia para 
el eras y el acetileno. 
Y como en el libro en que nos vamos 
ocupando, su autor, al estudiar la cieiy 
,cia práctica, insinúa hasta donde pue-
de, lo más fundamental de la ciencia 
teórica, en esta segunda conferencia, 
•habla del carbono, de sus cuatro ato-
micidades, del átomo y de la molécu-
la y de la destilación. 
Tercera; conferencia. Pasa el insigne 
•doctor, del mundo inorgánico, al mnn* 
do en que la vida despierta, y en la 
nueva, conferencia examina la nut r i -
ción de las plantas, y trata del estiér-
col, del baiiec^o, de los abonos arti-
ficiales: huesos, superfosfatos, sales de 
potasa, abonos azoados, las bases, los 
ácidos, las sales y las aguas madres. 
Siempre en orden natural, entrando, 
en nuevas ideas, que sugieren las ante-
riores, después de estos primeros ele-
mentos sobre el mundo de las plantas, 
pasa á la alimentación del hombre y de 
los animales: ensayos de digestión ar-
tif icial : albúmina, grasas, hidratos de 
carbono, leches, quesos y aparato de 
Soxhlet para la destrucción de. las bac-
terias. 
Y termina la conferencia hablando 
de la fibrina del serum, de la ración 
íumenticia del rebaño, de la cola y de 
la gelatina. 
Conferencia bien nutrida, bien inte-
resante, y que es, á semejanza de todas 
las precedentes, algo así como una sem-
bradura de ideas, en la inteligencia del 
lector: basta de barbechos cerebrales. 
Cuarta conferencia. Para v iv i r es 
necesario alimentarse, es decir, asimi-
lar elementos del mundo exterior, que 
reemplacen los elementos que por inú-
tiles vamos expulsando. Es nuestro 
cuerpo como un río en que entran go-
tas y salen gotas de la corriente uni-
versal; y mientras vivimos, el río con-
serva sus márgenes, su cauce, sus ho-
rizontes, sus cielos, que en él se miran, 
y su corriente más ó menos regular. 
Por eso el autor da importancia do-
minante á todo lo que es la nutrición, 
y en esta conferencia cuarta, hace un 
examen rápido, pero sustancioso, de 
las materias siguientes: 
Alimentación variada. La manteca. 
La margarina. Las grasas alimenticias 
artificiales. La harina de almidón. Los 
azúcares. La sacarificación de los f ru-
tos. El régimen dietético. L a glucosa 
Los bombones. E l caramelo. E l azúcar 
de caña. Las primas de exportación y 
el régimen fiscal de los azúcares. La 
sacarina. La absorción de los alimen-
tos. La sal de cocina. La coción..Las so-
pas. La panificación. La cocción do las 
patatas. Advirtiendo que ai' hablar de 
los alinunfos, nuestro insigne doctor 
consagra algunas páginas al estudio del 
hierrg, que, según parece, es importan-
tísimo para la vida. No todo ha de ser 
hierro en sables y bayonetas. 
A primera vista, parece extraño que 
entre los azúcares, patatas y pan, se 
hable de este metal, que ni es sustan-
cia azoada ni es hidrocarburo tampo-
Pcro léanse las páginas en cue.sli'm. 
y se convencerá cualquiera de que no 
está mal colocado el hierro donde el 
autor lo coloca: y por lo demás sería 
convencer á convencidos, porque el n^o 
del hierro es vulgar hace muchísimo 
tiempo. Díganlo los jarros de agua con 
claros, qfie se preparaban como reme-
dio casero para la opilación. 
Quinta conferencia. En ella sierue el 
doctor alemán con el mismo toma • r 
glimentación: solo que pasa de h ^ 
do, ó de lo finido á lo líquido, y exofii 
sucesivamente: La cantidad indisnen 
sable de cada alimento y el valor nutrL 
tivo de los principales. La fermenta 
ción. E l vino. Los vinos de frutos M 
alcohólicos. E l ' champagne. El h j ^ 
miel. E l cumy. La cerveza. El a£ruaf 
diente. La levadura industrial? ¿ 
aguardiente extraído de los granos. B 
alcohol de patatas. E l alcohol de mela. 
za. Extracción de la madera. Alcohol 
refinado. Alcohol absoluto. Las bebidas 
espirituosas. 
Lo mismo en esta, que en todas laj 
conferencias, ya lo hemos dicho, mez-
cla convenientemente y con suma dis-
creción la parte teórica y la partí 
práctica. No es una serie de noticias; ni 
una serie de recetas; es una serie de 
ideas elementales, de ideas primordia-
les de todos los fenóiñenos de la Quí-
mica, como decíamos al principio, con 
los cuales vamos tropezando en la vida 
cuotidiana. 
Sexta conferencia.. Con el vino, con 
el alcohol, con las bebidas espirituosaj 
pero alcohólicas hay que tener cuida-
do; porque pueden agriarse. Para 
agriarlas está siempre dispuesto A 
oxígeno del aire; como explicamos ha-
ce más de cinco años en una serie de 
crónicas, que dedicamos al estudio del 
alcohol, con motivo Üe un libro muy 
interesante, que si no recuerdo mal se 
titulaba " S u Majestad el alcohol." 
Pues esto ha sucedido al pasar déla 
conferencia, quinta á esta sexta confe-
rencia. 
En aquella se trató del vino y en ú 
tiempo que medió entre una y otra con-
ferencia agrióse el vino. 
Por eso en la conferencia á que he-
mos llegado se trata del vinagre den-
no, de la esencia de vinagre, del vina-
gre de madera, del ácido acético, del 
espíritu de madera; como dicen los 
franceses, y de la acetona. 
Y por razones, que ya no tenemos 
tiempo para explicar, el autor da un 
salto en esta misma, conferencia y pasa 
á la pólvora de cañón, al algodón pól-
vora, á la dinamita, á la nitro-glicen-
na; y después da otrb salto, todo en 1» 
misma conferencia, y pasa á las uia^ 
rías textiles y á la seda artificial. 
A todo esto, y á las seis conferencias 
que quedan, dedicaremos la crónica in-
mediata. 
Madrid, 26 de Marzo. 
JÓSE ECHEGARAY. 
L a f o t o g r a f í a 
e n C o l o r e s 
E l sueño perseguido desde hace ffl11' 
chos años por todo fotógrafo. P1"0"* 
sional ó aficionado relativo á la 
tención de pruebas en papel de I0tl 
grafías con sus colores naturales^ 
hasta ahora sólo se bahía logrado | 
cha reproducción en placas de cris-
tal—parece haberse realizado. 
E l químico inglés. Dr. J. H. Smitfl. 
tras de ensayos que han durado bue 
número de años, asegura haber 
suelto (iompletameníe el problema, m 
gún su método, será posible 
obtener fotografías en papel c m i ^ 
dos sus colores naturales, no solo 
exposición variable, sino en S1VCÍ̂  
instantáneas, siempre que éstas se 
gau al sol. J;. 
Lo malo del caso es que el Procea9 
miento es todavía algo caro; como q 
resulta cuatro veces más costos0 
el ordinario. El papel es eompleta^ ^ 
te negro á simple vista, pero en 
dad contiene los colores azul ai« 
y rojo. . ' el 
Explicando su invento, dice a? 
doctor Smith: de 
OS " A l pasar la luz á través 
fotografía coloreada ó de una tran 
rencia cristalina y caer sobre •- ^ 
peí. los tonos rojos hacen desapj^ 
cer todos los demás, excepto 01 
los rayos azules borran todos. ' ^ 
el azul, y los amarillos todos los ^ 
tantes. menos el amarillo. P ^ " . ^ 
de este proceso eliminatono ^ ^ 
dan en el papel los tonos exactos ^ 
lentes sobre la placa, y así vienuDtoÍ 
aquel una copia fidelísima, en P 
color, de la imagen grabada en 
ca. Un fijador especial P 6 1 ' " 1 ^ ^ 
servar la prueba en toda su o 
por tiempo indefinido. 7inJerJ 
El método permite sacar un ^ ^ t 
grande de pruebas coloreadas^ 
placa, en vez de tener sólo una 
duc non coloreada en crista , 
ocurre basta ahora." * • 
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Cata 
Xrtíeulo primero: E l Real Automó-
vil Club de Cataluña organiza una ca-
rv..r¿ internacional de aníomóvilos oon 
cl nombre de í£Copa de España." que 
ge correrá por primera vez en .Mayo ó 
Junio del año 1012, cuya feeha se avi-
sará eon un raes de anticipación. 
Picha carrera se regirá por el re-
glamento general ele carreras del Real 
Automóvil Club de España. 
dros del cocho. La falsa deelaración de 
este particular ?crá castiíada con in-
habilitación para tomar parte en la 
prueba y multa de 2.500 pesetas, cuya 
r ^ ? ! ? jJeeidirá Refi Aurom^Vil 
Club de España, destinándase la mitad 
a trastos de organización v cl resto á la 
Laja del Montepío de íSan Cristóbal, de 
esta ciudad. 
Los coches vencedores serán exami-
nados pori. iahnente para comprobar 
Artículo segundo: Podrán tomar su cursa y alcsage en easo de duda ó 
parte en esta carrera todos los coches I reclamación. 
que llenen las condiciones exigidas por Artículo 18: Queda prohibido á los 
gl presente reglamento. cocho.? entontar ningún reclamo. 
' Artículo tercero: L a "Copa Espa- Artículo 19: En la trasera, lados y 
ga" se concederá al constructor del co. I ue'arrtera del coche, so pintará en cifras 
che que verifique el recorrido total en ; Tnn-V ^Hiles el número que por suerte 
el menor tiempo. Al conductor del co- corresponda á cada conductor. 
niie cañe la "Copa de España" se ' Arh-ulo 20: Todas las dudas que 
le concederá un premio de 8.000 pese- sur-ian «UIAS ó después de la carrera 
L v otro de 2.000 pesetas al coche que ' 
resulte clasificado en secundo, lugar. 
Artículo cuarto: Será considerado 
como constructor del coche la entidad 
que. directamente ó por medio de su 
representante, lo inscriba asegurando 
ser de su fabricación. 
Artículo quinto: La "Copa de Es 
serán sometidas por" escrito a la deci-
sión de los comisarios. 
Las que surjan durante la carrera 
podrán ser sometidas verbalmente á 
los comisarios. 
De las decisiones de los comisarias 
podrá emplearse antes de las veinti-
cuatro horas y por escrito, y previo de-
que se determinará oportunamente 
Artículo sexto: Para poseer en de-
gjutiva la "Copa de España" será 
pa,» s,. correrá sobre un recorrido de V" -̂'0 de loO peseta?—que serán de-
300 á 350 kilómetros y sobre el circuito vue]ta.s si la reclamación es fundada, 
—ante la Comisión deportiva dol Real 
Automóvil Club de Cataluña, Tnen so-
meterá su fallo al Real Automóvil Club 
pr&ciso que un mismo constructor la \ n'? España' que en último término re-
(ranase dos años consecutivos ó tres al- S0^T™-
ternes, quedando en posesión definí- «i por motivo de una roclanuwión se 
tiva del que la haya ganado última- pretendiera^ efectuar propaganda, será 
l i n a j o y a t i p o g r á f i c a 
Interesante y notable -es ía que pa-
ra la celebración del bautismo del 
primogénito de los espesos Mo'-;.!»,-
Coello-Gómez, nieto del Sr. Presi len-
te d« la República, que se efeetuar'i 
hoy por la tar^e, se ha impreso en 
los de antiguo acreditados talleres de 
la casa tipográfica Kuiz y Ca., de la 
calle de'Obispo. 
Acostumbrados nos tienen los ta-
lleres de esta casa á la adi^iraei m do 
los espléndidos trabajos en elU *" -
tuados, pero el de que nos estamos 
ocupando es de aquellos que se salen 
de tal manera de los corrientes mol-
des, que justo es que le tributemos un 
aplauso. 
A cinco tintas é impresas en góti-
cos caracteres se ostentan la^ dos par-
tidas de bautismo é inscripción ehil 
del niño Julio José Ricardo, destacán-
dose en la margen izquierda do am-
bos documentos, y casi ocupando to-
da su longitud, hermosos titular's 
que per su aspecto recuerdan los «le 
raros y preciados documentos tan re-
buscados por los bibliófilos. Las fir-
mas y sellos dd Párroco y dol JUCÍ 
y Secretario del Juzgado Mnnicinal 
están impresos en "fac-símil." 
Nuestra cordial enhorabuena A los 
señores Ruiz y Ca., que de manera Jan 
ostensible contribuyen con trabaios 
como este á la cultura artística de es-
te país en el ramo á cuya cspcial'.-
dad ellos se dedican. 
mente en el caso de no celebrarse di 
cha carrera dos años consecutivos. 
Artículo séntimo: E l Real Automó-
vil Cltb de Cataluña se reserva el de-
la reclamación rechazada, no siendo de-
vueltas las 150 pesetas desembolsadas. 
Los jugadores de balompié tienen 
pecho de alterar en sucesivos años el ! un santo Patrón que. si bien no ha 
número de kilómetros á recorrer, que : sido canonizado, merece serlo en opi-
Bb podrá exceder del doble ni reducir-1 nién de muchos. 
se á menos de la mitad d é l o s señala- í m 1520 un muchacho llamado l in-
dos para el año actual. _ I go, que era uno de los campeones de 
Artículo ocho: Podrán tomar parto balompié de su tiempo, tuvo la des-
esta carrera todos los coches cuyo j gracia de meter la pelota por la veu-
cilindraie máximo .sea de tres litros, | tana de una casa'*'donde vivía un jn-
según marcha atrás accionada por el ¡ dí0i y aunque se ignora si dió al due-
motor. tengan el tubo de escape coV. ñ0 ó á alguna persona dq su familia, 
eado horizontalmente y dirisrido hacia i0 c-ierto e,s fiue ei ju:|í0 se encolerizó 
atrás en forma que no levante torbelh- y ¿ Huiro, asestándole una pu-
ños de polvo. _ I ;-laiati,a en la espalda. 
Artículo nueve. Inscripciones. Cada Los iní?lescs sintieron mucho 1 
L 
casa podrá inscribirse hasta cinco co-
ches. 
Los derechos de inscripción se fijan 
en 500 pesetas para un coche. 
800 pesetas para dos coches. 
1.100 pesetas para tres coches, y 
2.000 para cada coche que exceda de es-
te número. 
Las inscripciones, acompañadas d 
s mgieses smiieron mueno ¡a 
pérdida de su campeón, castigaron se-
veramente al asesino é hicieron un es-
pléndido funeral al muerto, yrindién-
dole tantos honores como á un santo. 
Con motivo de~ su muerte se escri-
bieron versos -malos, pero versos al 
fin, en que se énfaíaaban Ia3 virtudes 
del joven Hugo y sus proezas como ju-
su importe, deberán remitirse .al Real gador del balompié. 
Automóvil Club de Cataluña. Valle de E l juego se prohibió en tiempos de 
Caspe, 24, Barcelona, antes del día 30 
de Abril. 
Pasado dicho día se admitirán ins-
Bripciones hasta nuince días antes de 
la carrera: pero debiendo abonarse de-
rechos dobles. 
Artículo diez. Serán consideradas co-
la Reina Isabel de Inglaterra por mo-
tivos de la extraordinaria brutalidad 
con que se jugaba, y el Rey Jacobo I 
prohibió en su Corte los "bárbaros y 
violentos ejercicios," como el "foot-
ball." Pero, á pesar de las prohibicio-
nes, los chicos ingleses andaban á 
mo nulas las inscripciones que no va- ¡ pnnt{ipiés con la« pelotas por las ca-
.van acompañadas" del importe de los j|i2,g ^ landres para entrar en calor 
derechos. 
Artículo 11: S i el número de inscrip 
durante el invierno, y, segáp la His-
toria el año 1665, qué fué extraordi-
~ — ^ i n ' iorm tu a n u J-WJ, Ĥ M ~ . 
cienes fuera superior a treima. cl Co-1 narjaincrlte frío, las calles de Londres mite orííanizador so reserva el derecho 
de verificar elimiñtitorias, sea por me-
dio de una prueba ó sorteo. 
Artículo 12: Los comisarios podrán 
comprobar el cilindraje de los coches 
después de las carreras. 
Artículo 13: Los coches deberán ser 
reconocidos por los facultativos del 
^sfado antes de la carrera. 
'Artículo 14: Los coches que tomen 
Parte en la carrera deberán estar pin-
tados con los colores siguientes: 
Alemanes.—Blanco. 
Americanos.—BÍanéo y azul. 
Ingleses.—Verde. 
Belgas.—Amarillo. 
Españole?.—Amarillo y rojo. 
Franceses.—Azul. 
Italianos.—Rojo. 
Suizos.—Rojo y blanco. 
Artículo 15: E n caso de avenas du 
estaban "llenas de pelotas de jugar al 
"foot-ball." 
Estos días llegan á Cuba los perió-
dicos deportivos extranjeros con inte-
resantes informaciones gráficas. ; 
" L e Yacht" y "The Rudder" se ocu-
pan de asuntos tan gratos al aficiona-
do como los que guardan relación con 
la navegación de placer. 
Con los principales acontecimientos 
de la aviación, de los deportes de in-
vierno, de los combates de boxeo y de 
las carreras/de caballos viene repleta 
" L a Vic au grand a ir" que es el "Ma-
gazine" semanal mejor redactado que 
se publica en el mundo. 
Su acogida es inmensa y no existe 
sportsman" que no lo tenga sobre 
, ^u mesa, principalmente el último con 
^uite la carrera, éstas deberán ser re-1 \m fotografías de Yedrines haciendo 
paradas precisamente por los ocupan-; sll cainpaña electoral en Limoux 




- " w — i - " * -—> r -~~ , su uampoiif* ti^v,i-w»^ 
che; pero podrán proporcio-, popularidad de " L a Vio au gran 
uantos elementos necesiten ,|0 ^ j ^ o qUe la de " L e Yacht" 
diarias únicamente en los si- "The Rudder" obedecen á. lo selec-Que se fijen oportunamente. . de slls inf0pmaciones así como a 
eltnd!, ? 16: DUrantÍ ^ PrUeba ' f 0 sus excelentes grabados que dan la 
^el eo,w ! f ^1 0' de ^ 0^Pant f nota de cuanto á deportes se refiere. 
^ coche, podra llevar el volante de, Sp ha heeho iina espeeialidaa en esa 
clase de revistas ilustradas la casa Erección. Artículo 17: Log concurrentes debe-
t n Presentarse en el lugar, día y ho-
5Ue de antemano se les advertirá. 
Kad8 onollp será examinado y pe-
^ por el Jurado, debiendo presen-
,,rv' a aquél una declaración escril 
—, •̂̂ ••̂ ••ŷ -̂ -̂ -
rita y 
"Roma," de Obispo 63. donde, ade-
más de las citadas, hallará el lector 
otras de nombradla, con jirofusión de 
láminas- y sancionadas por las perso-
nas de gusto. 
I XA MOREXA D E 118 AÑOS L E -
SIONADA POR C X TRANVÍA. 
Ayer al medio día, en la calzada le 
Jesús del Monte esquina aTSan Ma-
riano, en los momentos de atravesar 
la calzada la morena Concepción Ma-
rrero Hernández, de 118 años, vecina 
del número 559 de. la expresada cal-
zada, fué alcanzada y recogida por h 
defensa del tranvía número 117, de la 
división del Yedado y Jesús del Mon-
tê  que manejaba el motorista Máxi-
mo Fernández. 
La Marrero ñié llevada al Centro 
de socorro de aquel barrio, donde el 
doctor Domínguez la asistió de lesio-
nes en la cabeza, certificando que su 
estado era de pronóstico grave. 
Doña Isabel Campos informó á l.i 
policía que tiene recogida á la •lesio-
nada y que esta algunas veces salo á 
la calle sin su consentimiento, con ob-
jeto de implorar la caridad pública. 
La Campos se hizo cargo' de la le-
sionada. 
INCENDIO F R U S T R A D O 
Anoche fueren detenidos por el vi-
gilante número 393 los menores ne-
gro Pedro Gutiérrez Herrera, de 14 
años, vecino de Yives 115; blancos 
Juan López Yillegas, de 10 años, resi» 
dente en San Nicolás 251. y Domingo 
Salina Yaldés, de Antón Recio 39. 
Estos menores son acusados de ha-
ber acumulado basuras dentro de una 
caseta de madera que está desmante-
lada en la calle de Diaria esquina á 
Figuras, á cuyas basuras le pegaron 
¿ciego con un fósforo. 
Afortunadamente las llamas fue-
ron'apagadas CC-Ü liempo, sin ca-b;ir 
daño alguno. 
Los detenidos fueron presénta los 
ante el señor Juez de guardia, que los 
entregó á sus familiares. 
INSULTOS 
Encontrándose ayer tarde el señ.»r 
don Alfonso Gómez Mena parado con 
su automóvil frente á la casa Martí 
número 7, un individuo de la 'a^a 
mestiza hubo de subir á la máquina, y 
al ordenarle que se bajara lo insultó y 
trató dé agarr|irlo por el cuello con el 
propósito de maltratarlo. 
Al tratar el señor Gómez Mena de 
detener á dicho pardo, éste logró fu-
garse. * 
E l vigilante núnfe.ro 706 logró in-
quirir que el mestizo acusado por el 
señor Gómez Mena se nombra Leonar-
do Toledo, caballericero empleado en 
la cárcel de esta cuidad. 
La policía dió cuenta de lo sucedi-
do al señor Juez Correccional corre.';-
pondicnte. 
Y E J A C I O N A UNA A R T I S T A 
E n un palco del teatro "Chante-
jcler" fué detenido anoche por el vigi-
lante número 134, el blanco Rafael 
Morejón Rodríguez, veciiío de Haba-
na 200, á virtud de la acusación que 
; le hace la artista Luisa Fernández 
| Gonzalezí de haberle arrojado al ésco-
nario una moneda de dos centavos, en 
momentos de estar ella representando, 
por lo que se considera vejada. 
Morejón, que quedó citado de com-
parendo para el día de hoy ante el 
Juez Correccional del distrito, negó 
fuese él quien* arrojase la calderilla. 
( I I A r F K M K LESIONADO 
En el "garage" situado en la calle 
de la Cárcel número 9, al estar el 
"Chauffeur" Antonio Esu'vez Agir.-
lal*. natural 'de España y vecino de 
1 Compostela 90, arreglando el motor 
J de un automóvil, recibió un fuerte 
j golpe con el volante, que lo lesionó. 
Estévez fué asistido en cl ho3pitaí 
de Emergencias de la fractura conmi-
nuta de aimbos huesos de la pierna de-
recha, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
LESIONADO G R A V E C A S U A L 
Ayer frente á la casa de salud " L a 
Covadonga," en los momentos que fué 
á pasar de una aoera á otra la calz-vla 
del Cerro el jo van Sabino González y 
Yelázquez, vecino de Industria 96, fnó 
arrollado por un carro-automóvil de 
la fábrica de cigarros "Gener," lesio-
nándolo. 
González fué recogido y llevado á 
| la expresada casa d? salud, donde el 
; doctor Prieto le asistió de una herida 
¡contusa en el arco superciliar'Izquier-
do, una contusim en el muslo izquier-
do y eBcomciones en el pie derecho, 
de pronóstico menos grave. 
E l liecho, según cl paciento, fué ca-
sual. 
D E S A P A R E C I D A 
Desde anoche, después de las on-
ce, desapareció de su domicilio la jo-
ven Natalia Pérez Islas, de 16 años 
de eflad y vecina de San Carlos nú-
mero 19. en el Cerro. 
L a madre de la Pérez sospecha nue 
08ta se b:tva fugado en eomnañía del 
blanco Manuel López, residente en 
la calle de Moreno número cinco, 
con quien llevaba relaciones, amo-
rosas. 
La policín levantó acta de esta de-
nuncif», remitiéndola al Juzgado de 
guai •rlí' 
D E T E N I D O 
E n el barrio del Yedado, demar-
cación oorresnondiente á la novena 
Estación de Policía, el vigilante nú-
mero 312. cumpliendo orden del. Juz-
gr.do Correccional de la Seceión Ter-
cera, detuvo en la calle de Baños es-
quina á Línea al blanco que dijo 
nombrarse Sinvón Díaz Rodríguez, 
vecino de P entre 21 y 23, por estar 
reclamado'en juicio por infracción 
sartítaria. 
Díaz Rpdríguez quedó en libertad 
provisional por hal^er prestado fian-
za para responder hov á su campa-
ren do ante el señor Juez que lo re-
clama. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Diesro Yázquez Sirena, de 18 años 
de edad y vecino de Príncipe Alfon-
so número dos. inerresó ayer en la 
Casa de Salud "Covadonga," para 
ser asistido de una contusión en la 
••^gión lumbar izquierda, de pronós-
tico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en el Yedado al caerse de un tran-
vía en los momentos que se bajó al 
estar andando aún dicho carro. 
HOMBRE PREVENIDO 
Dice un refrán (pie hombre preve-
nido nunca, fué tencido. Para na-
die es un secreto que muchas enfer-
medades que tienen por base un ca-
tarro mal curado dan con la humani-
dad en la misma septiltura. Siendo 
precavido no le ocurre á usted nada 
de esto, pues teniendo á manos un 
pomo del Renovador A. Gómez se 
salva de la muerte. ¡ Bendito sea el 
Renovador A. Gón^ezT 
Hatana, abril 11 de 1912. 
Habana, abril 12 de 1912. 
Plata española 99*4 99% P¡0 V. 
Oro americauo contra 
oro español 109% 109% PjO P 
Oro aincncuno contra 
plata española 9 V. 
Centenes á 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-32 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . i á 4-26 en plata. 
E l peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 V 
V a l o r O f i c i a l 




Peso piaía española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, ideni, id 0-12 
10 idem, idera. id 0-06 
T E J I P L A N A S , L E G I T I M A S 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
B Ü S S A Q Y C a . = O f i c i o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
B O L S A P R I V A D A 
CCTIZACIGN DE VALORES 
A. E5 í? E 
Bilietes del Uanco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro ecpañol; 
99% á 89^ 
Greenbackt conira -oro español, 




113̂  na 
109% 112 
Fcndos públ.co» 
Empréstito de la Ilepúbiica 
de Cuba 
Id. de \Á República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones priaiera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda b!po-
teca del Ayuntamieuto 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarir.s F . * 
C. de Cienfuegos á Vi-
liaclara • 
Id. id. segunda Id " 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caiba'rién N 
Id. primera id. Gitara á 
Holguíu W 
Boros Hipotecarios de !a 
Con rnfiía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bcncjs de la Ilavana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 110 112 
Obügaciüueí; generales (per-
petuas) consoliuades do 
los F . C. U. dé la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
Bonos de la'República de 
Cuba emitidos en 1826 y 
1S97 . . . " N 
Bonos segunda hipoteca dê  
^he M a t a n z a s Watts' 
Works . . . . > . . . N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?níral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
BoHriadas de Gas y Elec-
tricUlad 112̂ 4 113% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industria].. . . . SO 90 
Fomento Agrario 99Vt 110 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
Obligaciones BancoyTerrito-
Banco Territorial 104 106 
ACCIONES 
Banco Español üe ¡a Isla 
de Cuba 102 105 
Bancu Agrícola de Puerto 
Principa 75 100 « 
Banco Nacional de Cuba . 119 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos díí ia Habana y 
Almacenes ce Regla Li-
mitada 99% 9973 
Compañía Eléctrica ^e San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
díl Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prere-
rldas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgu'n. . . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas v. . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138 140 
Difiue de 'la Habana Pre-
ferentes ' N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Raihvay's Co. (r referen-
tes) 138 140 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 130 134% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . /. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera do Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sp'ritüs 'V • N 
Ca. Cuban Telephone . . . 89% 90% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (circula-
ción) 82 :',9 
Banco Territorial de Cuba» 130 sin 
Id. id. Beneficiadas. . j 22 29 
Cárdenas Ci*y Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 82 sin 
Habana, abril 12 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sáochez, 
con el facilillo que se puede cortar. 
Hay glgUQqs personas que no saben, 
tai parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, v cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen cl TOPUM,. el mejor oura-ca-
llos.que ciebe osarse; sólo ataca la par-
té ciillosa, de fá-i-il aplicación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco. 
Cuando usted entre en un tranvía 
no se siente en los cuatro asientos quo 
están a! entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que di:e "asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumático ó cualquier 
otro doler tome K A K A X A , remelio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pron ,3 que cura. 
Pídase en las boticas á cincp centavos 
un í-obre v 40 una caja de 12. 
C 1224 ' A. 1 
O M B R E R O S 
ADORNOS DE CABEZA 
Y SPRÍTS 
GRAN SURTIDO 
O B I S P O N U M . 9 
66AU P E T I T P A R I S , , 
IUA MINEBAt 
Indiccutibif sucerioridad so-
bre todos los purgantes, por 
er absolutamente natural 
BC1CII«G; Caaaa Sarrá, John 
on, Taquechel, etc., y farrna 
cías y droguerías acreditadas. 
C 1126 5t-8 ld-7 
m m 
Son los mejoras vinos y aguar Jieu-
íes del Kivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : Anton io R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt 30-2 A. 
„ ^ L E N 
Acalmn de recibir un gran purtldo de 
efectos reüfíioKos.écomo son: Rosarios finos 
y corricntei;; medal ler ía en" tóda ' clase da 
motalot!. üo oro, plata y alumini'o; devocio-
narios finors, propios para regalas; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Ifn&gfónes de 
bustos de todos ios Santos; papol fan tas ía 
para señoras y señor i tas ; postalerla en ge-
uoral. Libros de educación por todos loa 
autorep. 
INMENSO SURTIDO EN J U G U E T E R I A 
Librería de Kcléa, de Seoane y Alvarer 
Impresores de las Revistas ilustradas m&a 
afamadas de la República.—Com-
postela 1S9, 141 y 143. frente 
al Colegio de Belén. 
Telefono A-1C3S.—Apartado ¡WS.—Habana. 
(' ¿242 alt. 13t-2 
V E R 
1 rñ/ 
Hermosa y orlginr.! creación del abanico "FrcMINA" con varillajes de eafla 
brava y países soda colorea, finos y flexibles quo abren y ciermnJ a u t o m S ü5^l^^:^^Z[ir08 c6ncavos saien seis 
de s l T c ^ r X S ^ I n S 1 W < * ™ * > * ^ -dona porta-abanico, 
la Re0pübHcan ̂ ¡ ^^^^ t^^ i !^ * ™™ viaticas d, 
RA. en cuyo im l^J Zf^me^ un I n s ^ ™ ^ ' A B ^ ^ artículo. u.iuL.naxU un extenso y vanado curtido del 
Fabricamos modelos exclusivos nara 'a mm i,™ ^ 
tidad no sea menor de doce docenas. de2£0' siemPre la can 
Fábrica: Cerro 476. 
C A L V E T & 
Teléfono: A-3175. 
L O P E Z 
C 1064 15-28 Mz. C 1256 Almacén.^ Muralla 29 . -Teléfono: A-8258.-Aoartado: 1501. 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—ÜAÍCIÓB la tarde—Abril 12 dp 1912. 
Felicitacioucs para empezaj. 
Recíbanlas primeramente, en la ce-
lebración de sus días, tres jóvenes da-
mas, tan distinguidas como Julia Sell 
de Carbondl, Julia Sola de Berndes y 
Julita Jo r r ín de Culmell. 
Es tá de días una señora de la mifi 
alta distinción, Julia Torriente de 
Montalvo, siempre tan bella, tan inte-
resante. 
Y entre un grupo de señoras, todas 
igualmente distinguidas. Julia Mendo-
za -de Batista. María Julia Faes de Plá, 
Julieta Moreira de Bolívar, Julia Ro-
ca de Olivares. Julita Montemar de 
Linares, Julia Varona de Mármol, Ju-
lia Pérez de Bogeat y una dama de 
tan delicada gracia y tan exquisita 
distinción como Julita Xúñez de Mar-
tínez. 
T'n grupo ele señoritas. 
María Julia Fernández, Julia Mar-
tínez, Julieta Alcxandcr-, Julia Vion-
di. Julieta Tarlc.̂ ia. Julita Xúñez, Ju-
lita Forera. Julita Bocreat y Julia Pór-
tela. 
Una espiritual y cclebradísiraa se-
ñorita. Julia Misa, bella e?peranza del 
arte en Cuba. 
Y una señori ta \uás , Julia Crespo, la 
gentil pianista que es tan aplaudida 
siempre en nuestras fiestas artísticas. 
Caballeros. , 
El doctor Julio de Cárdenas, Alcal-
de de la Ciudad. 
E l teniente 'coronel Julio á r a l e s 
Coello" jefe de la Marina Nacional. 
Los doctores Julio Carrera, Julió 
San Msadán, Julio Ortiz Cano, Julio 
Lyon y Julio Mari l l . 
'El comandante Julito Sanguilv. 
Julio Rabel, Julio Soler. Julio Aí-
tuzarra. Julio Martínez Mesa. Julio 
Villoldo. Julio de Cárdenas y Echar-
te, Julio de la Torre, Julito Foreade, 
Julio Balista. Julio San Bartolomé, 
Julio A . García, Julio César Menén-
dez. Julio Céspedes. Julio A. "García, 
Julio Valdés Pasrés. Julio Piá. Julio 
Coro y Lazo. Julio Pérez Villa Iba y el 
oficial del ejército Julio Morales Bro-
dermann. 
El joven Julio Hernández M¡yares 
y Martv, el primogénito de Hernán 
de Enríqiu.:, tan inteligente y tan 
simnático. ^ 
Y un compañero en la prensa, Julio 
César Rodríguez, cronista de L a Ulti-
me Hora. , 
Sea este día p8Ta todos, y para to-
das, de dicha completa. 
Siguen hoy los festejos. 
Del banquete de anoche, donde solo 
tenían puesto los directores de perió-
dico, no podré decir nada. 
Los 'cronistas estaban excluidos. 
Mr. Knox se encuentra en los mo-
mentos en que escribo disfrutando, en 
el ingenio Mcrecdita, del panorama de 
nuestros campos. 
Es tá lue£?o de comida en la Lega-
ción ;de los Esta ^ s ílnidos. 
Y de allí al baile . 
'Gran baile de gala en la Secretaría 
de Estado que promete haeer época 
por su lucimiento y su esplendor. 
Empezará á las diez. 
Mañana, último día de los festejo!», 
tendremos la Ganlrn-Parfif del Ayun-
tamiento en la Quinta de los Molinos. 
Todos los preparativos están hechos 
para que resulte muy lucida y muy 
animada. 
Será una tarde deliciosa. 
¡ Cuántas y euán bonitas foileifes se 
admirarán mañana en esta fiesta! 
Allí estarán nuestras elegantes, las 
que imponen la moda, luciendo al tra-
vés de las alamedas de los jardines esos 
zapatitos blancos de lona bordada que 
constituyen hoy la dernicre c ñ de la 
toüetit femenina. 
L n detalle. 
Todos los dnlees que se servirán en 
la Gardcn-Party son de Inglaterra, de 
lá dxdeeria del suntuoso hotel, á cargo 
de persona tan entendida como Fran-
cisco Cela. 
A SU vez la gran repostería de 7n-
glaierra se encargará del lunch. 
Final izarán IJS festejos en honor de 
Mr. Knox con la recepción del Ammr 
can Club. 
Después, la despedida. 
De viaje. 
A bordí) del Halifax han salido pa-
ra. Nueva York los Condes de Gibacoa. 
Se dirigen á Europa. 4 
* « 
Sobre un chismecito. 
Uno se ha publicado por algún con-
frére en estos últimos días acerca del 
cual se me pide, rectificación. • 
Es el qne,se refiere á una señorita 
del Vedado •cuyas iniciales son X. L . 
y un joven estudiante próximo á ter-
minar su carrera de arquitecto. 
He aquí las iniciales: G. f̂. 
Hasta más adelante, según se me au-
toriza decir, no estará hecha la petición 
oficial. 
Todo lo demás que sobre el particu-
lar se diga resultará prematuro. 
* 
T'na triste nueva. 
Acaba de manifestarme el doctor 
Jorge Reyes, actuad Encargado de Ne-
gocies de la Argentina, la dolorosa no-
ticia que acaba 'de recibir, en carta sen-
tidísima, relacionada con el ilustre M i -
nistro en Cuba de esa gran república. 
A l llegar á Par ís el doctor Baldóme-
ro Fonseca con su bella esposa fué sor-
prendido con un cable de Buenos A i -
res donde se le comunicaba la infaus-
ta nueva del fallecimiento de su seño-
ra madre. 
Triste suceso -.¡ue no por previsto de-
jaría de producir en su ánimo 'hondo 
pesar. 
ffil señor Fonseca. bajo impresión 
tan penosa, há seguido viaje á la Ar-
srentina en unión de su distinguida se-
ñora. 
Aquí, donde son tantos los afectos y 
simpatías que cuenta el culto y caba-
lleroso diplomático, será por todos 
muy sentida la noticia que. ha llevado 
á su espír i tu el ddlor y la tristeza de 
la miás grande é irreparable de las des-
gracias. 
Llegue hasta el amigo distinguidísi-
mo con estas líneas la expresión de mi 
más sentida condolencia. 
Fna bienvenida. 
"fts para la señorita Florence E. 
Mathews. que acaba de llejfar de -Nue-
va York, á bordo del Sara-toga, para 
contraer matrimonio con el distinguido 
joven Jorge Aballí. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
el veintitrés del corriente. 
« * 
Esta noche. 
Una boda en Monserrate. 
Es la de la señorita Alina Bolio y 
el joven Joaquín Sánchez Monzo. 
l l o r a : las nueve. 
Y la función de Albisu con el estre-' 
no de la gran obra de Linares Rivas t i -
tulada Doña Desdenes. 
Es noche de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
7 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
l a s U L T I M A S 
OBISPO esquina á C O M E L A Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 1177 A. 1 
m B o H li 
B L A N Q U E A ' 
YCONSERVAELCUTIS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L E S T R E N O D E 
" D O Ñ A D E S D E N E S " 
Cuando anoche finalizó en A l b i s u el en-
sayo genera l d© " D o ñ a Desdenes," her-
m o s í s i m a comedia en t res actos, sincera-
mente g o c é de una a l e g r í a in tensa y hon-
da: l a de presen t i r un g ran t r i u n f o esta 
.iOcne en el estreno de la ú l t i m a o u m w 
Lina res Rivas , m i m u y quer ido é i n o l v i -
dable maestro. 
" D o ñ a Desdenes" se r e p r e s e n t ó , por vez 
p r imera , en M a d r i d , en e l a r i s t o c r á t i c o 
Tea t ro de l a Princesa, in t e rp re tada por 
la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de M a r í a Guerre-
ro, no hace a ú n muchos meses . . . Su 
estreno de entonces c o n s t i t u y ó una entu-
s i á s t i c a v i c to r i a . ¿ C ó m o no ha de iberio 
t a m b i é n el de h o y ? . . . 
L i n a r e s Rivas d e c l a r ó , con laudable é 
inus i tada probidad , l a filiación ex t ran je ra 
de " D o ñ a Desdenes" . . . Pero si é l no 
lo hubiese confesado, ¿ q u i é n lo hubiera 
adver t ido? 
Manue ' Bueno, el i l u s t r e c r í t i c o , obser-
vaba—al r e s e ñ a r el estreno de M a d r i d — 
que desde que se i n i c i a l a a c c i ó n , eí es-
pectador se encuent ra en un c l i m a de es-
p i r i t u a l e s p a ñ o l i s m o . 
A c i e r t o del i l u s t r e d r ama tu rgo ha si-
do, en efecto, el podar de la obra toda 
r a m a z ó n e x ó t i c a , conservando el t ronco, 
que n o > s ya h ú n g a r o , n i sueco n i a l e m á n , 
s ino humano. 
Para e l m á s escrupuloso de los c r í t i -
cos es " D o ñ a Desdenes" una comedia o r i -
g i n a l de M a n u e l L ina re s Rivas , ya QÜC 
todo lo que en e l la es v ida , p s i c o l o g í a , 
color de u n medio social y t r a sun to de 
pasiones, ha sal ido de la i nven t iva , O me-
j o r d icho, de la exper iencia de l i n s iga© 
d rama tu rgo . 
¿ Q u é nos i m p o r t a el que l a a rnu ' .e£n 
de la obra proceda de H u n g r í a ? 
Pongamos esa a r m a z ó n a l alcance de 
u ú esc r i to r que no tenga e l ta lento , h i 
lucidez p s i c o l ó g i c a , e l verbo s a t í r i c o y 
la amenidad del s e ñ o r L ina re s Rivas, y 
h a b r í a m o s as is t ido á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
una comedia que, local izada en China ó 
en E s p a ñ a , nos h a b r í a mantenido , á los 
espectadores, en t re ©I bostezo y l a de-
s e s p e r a c i ó n . 
Y Bueno agregaba que s i é l es tuviera 
en vena de e x h i b i r su e r u d i c i ó n , c i t a r í a 
los m i l casos en que, pa r t i endo d é Home- I 
ro hasta nuestros d í a s , se ap l icaron los 
grandes escr i tores y poetas á r e fund i r fá-
bulas que y a h a b í a n encontrado asi lo ©n 
la l i t e r a t u r a d r a m á t i c a , antes de que ellos 
las t ra jesen á l a s e rv idumbre de sus pin- ' 
mas. 
Si a lgu ien p re tend ie ra menoscabar el 
b r i l l a n t © é x i t o de " D o ñ a Desdenes," po-
d r í a su au to r i n v o c a r l © los precedentes 
á docenas. 
Quedamos, pues, con M a n u e l Bueno, en 
que la, obra de Linares—que yo ya cono-
c í a por h a b é r m e l a l e í d o e l p ropio maes-
t r o , y cuyo ensayo gteneral presenciamos 
anoche—es . . . original. 
Todos sus elementos v i ta les , el ambien-
te, los caracteres, las pasiones, lo que es 
p i n t u r a de un medio socia l y de f in ic ión 
de l a personal idad humana, ha sal ido del 
t a l en to del i l u s t r e d r ama tu rgo . 
A ra tos d i j é r a s e que nos las habernos 
con u n Narc i so Serra, m á s c l a r iv iden te y 
m á s hondo en sus sondajes p s i c o l ó g i c o s 
que e l au to r de " L a calle de l a Mon te ra . " 
D o ñ a Desdenes, Sant iago del Va l l e , Pe-
p i t a J i m é n e z , el t en ien te corone l Don Pru-
dencio, Pablo, Rodr igo , todos los perso-
najes de la obra, v i v e n y piensan ú l a 
e s p a ñ o l a . 
Y el espectador—como t a m b i é n ohser-
có el antes a ludido c r í t i c o — l o s asocia ¿ 
sus recuerdos, los coteja con personas que 
ha t r a t a d o de paso, ó que le son fami l i a -
res. Nada de lo que ocurre en la obra, 
n i los hechos n i las palabras, t rasciende 
á e x ó t i c o , á l i t e r a t u r a impor tada . E l se-
ñ o r L i n a r e s Rivas, que es nues t ro A l f r e d 
Capus, pu#de u f í n a r s e de kabernos dado 
una comedia humana, graciosa y amena 
en la que n i los hombres n i las mujeres 
aparecen ca lumniados . ¿ N o es esto decir 
b a s t a n t e ? . . . 
Pues solo me resta—lectores—agrega-
ros, que " D o ñ a Desdenes" s e r á represen-
tada esta noche, p r i m e r v iernes de m » d a , 
en f u n c i ó n cor r ida , y con el s iguiente re-
p a r t o : 
Isabel ( D o ñ a Desdenes), Prudencia G r i -
f e l l ; Pep i t a J i m é n e z , Carmen R a m í r e z ; 
L a Condesa de Siete Casas, Josefina Bo-
r l a ; J u l i a de l T i r , P i l a r F e r n á n d e z ; Cria-
da p r i m e r a , P i l a r R a m í r e z ; Cr iada se-
gunda, Rosa R o d r í g u e z ; Cr iada tercera, 
Esperanza R e a l ; Santiago del V a l l e (ca-
p i t á n ) , Sr. M a r t í n e z ; Don Prudencio (te-
n ien te co rone l ) , Sr. T o r r e n t ; Pablo (sar-
gen to ) , Sr. E s c r i b á ; P é r e z , Sr. R o s e l l i ; 
F e r n á n d e z , Sr. R o d r i g o ; S e b a s t i á n , Sr. 
V á r e l a ; Rodr igo ( t en i en t e ) , Sr, M a d u r e l l ; 
M a t í a s ( c a p i t á n ) , Sr. L a r a ; Gonzalo (te-
n i e n t e ) , Sr. Ca lvo ; E ^ cabo G a r c í a , Sr. j 
R i v e r o ; U n soldado, Sr. B e l t r i . 
L a a c c i ó n se supone en E s p a ñ a y en i 
nuestros d í a s . 
Para " D o ñ a Desdenes" se ha c o n s t r u í -
do un lujoso vestuar io , y el notable es- ' 
c e n ó g r a f o J o s é Gomis ha p in tado u n de- ¡ 
corado m a g n í f i c o . 
Y t e r m i n a r á l a func ión con la reprisse 
de la l i nda opereta " M o l i n o s de v i en to . " \ 
M i e l sobre hojuelas. 
* « * 
T O U R N E E L Í R I C A 
U n a m e r i t í s i m a t o u r n é e emprenden hoy ' 
var ios y d i s t inguidos ar t i s tas , cuyos so-
los nombres y a son g a r a n t í a de la l a rga 
serie de c::itos que, s in duda, les esperan. 
E l t eno r Giuseppe Mauro , la soprano 
s e ñ o r a M o r c i n o , el bajo Poi tou , el maes-
t r o Rasor i , y e l d i r ec to r y representan-
t© Cola son los aludidos. 
¿ Q u é se proponen? 
Pues senc i l lamente ofrecer concier tos 
de m ú s i c a selecta á los d i s t in tos p ú b l i c o s 
de los pr inc ipa les teatros del i n t e r i o r de 
la R e p ú b l i c a . 
C o m e n z a r á n l a t o r u n é e por G ü i n e s , ma-
ñ a n a s á b a d o . 
Y de G ü i n e s i r á n á P ina r del R ío . Ma-
tanzay, C á r d e n a s . Santa Clara , Sagua, 
Clenfnegos y Sant iago de Cuba. 
- L a M o r c i n o y Mauro aplaudidos fueron 
n q ha mucho en el t ea t ro Payret , duran te 
l a t emporada de ó p e r a . . . 
A g u á r d a l e s , pues, el t r i u n f o en su ca-
mino . 
U n t r i u n f o que bien se lo merecen, aun-
que solo, fuera por lo que, para el fomen-
to de l arte-, s ignif ica esa modesta cam-
p a ñ a que t a n s i m p á t i c o s ar t i s tas se dis-
ponen á emprender . 
¡ S u e r t e . . . y pesos!. . . 
estrenado " E l j o r r e o de L y ó n , sensacio-
na l melodrama1 qye ha r ecor r ido , de t r i u n -
fo en t r i u n f o , los pr inc ipa les teatros ae 
Europa que se dedican á ese g é n e r o . 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de A l b i s u se pro-
pon© hacer ensayar cuidadosamente d icna 
obra, á fin de que su d e s e m p e ñ o resul te 
i r r ep rochab le . 
E n e l r epa r to de " E l cor reo de byon 
figura toda la c o m p a ñ í a , con l a s eño ra . 
G r i f e l l en e l m á s i m p o r t a n t © de los pape-
les femeninos . 
Los e s c e n ó g r a f o s de l a casa han em-
pezado á p i n t a r las decoraciones de E l 
correo de L y ó n , " que s e r á montada á to-
do Fujo. 
• E l cor reo de L y ó n " es m u y superior , 
como obra l i t e r a r i a y t ea t r a l , á "Los dos 
p i l le tes , " "Los apaches de P a r í s " y "Sher-
lock H o l m e s . " % 
De a u g u r a r es, pues, á " E l correo de 
L y ó n , " el m á s envidiable de los é x i t o s . 
* 
E l cu-lto c o m p a ñ e r o F ranch—redac to r 
corresponsal del i m p o r t a n t e d i a r i o madr i -
l e ñ o A B C en Nueva Y o r k — q u e acom-
p a ñ a a l g r an tenor Cons tan t ino en su 
t e u r n é e a r t í s t i c a , rae d i r i g e desde Cien-
fuegos, donde s© encuent ran , e l s iguiente 
í n t i m o t e l eg rama que, ind isc re tamente , me 
p e r m i t o p u b l i c a r : 
" C r i s t ó b a l de la Habana . ^ 
3 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra-
c i m a d o s - D i e n í e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalía, • 
los dientes, tan frecuentes en io ^ 
ños y er. los jóvenes, encuentran 5* 
caz tratamiento en el ^abiratp ^ l1. 
mm 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E C O S 
Dos g r a c i o s í s i m a s zarzuelas nos anun-
cia para esta noche en Payre t la popular 
c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
E n p r i m e r a tanda, á las ocho y cuarto, 
" S o l í s y A l v a r e z . " 
A las nueve y media, reestreno de " E l 
c i c l ó n , " la del ic iosa obra de los herraa: 
nos R o b r e ñ o y de M a u r i . 
T í t u l o s de los cuadros:—1. ¡ S o p l a ! — 
2. Los efectos del c i c lón .—3 . E l Palacio 
Ex-Presidencial .—4. L a es t re l la so l i t a r i a . 
—5. Culpas y disculpas.—6. E l bobo de 
B a t a b a n ó . 
E n esta obra se p r e s e n t a r á n seis mag-
n í f i ca s decoraciones del Sr. M i g u e l A r i p s , I 
y se e s t r e n a r á una que representa E l Pa-
seo de l M a l e c ó n . . . 
Y el1 p r ó x i m o lunes, g r an acon tec imien- j 
to t e a t r a l : estreno de " L a r e v o l u c i ó n ch i -
na," con e s p l é n d i d o decorado y lu jos í s i - ' 
rao ves tuar io . 
L a obra de l a temporada . 
S in duda a l g u n a . . . 
* 
A n t o n i o Salas e s t á de enhorabuena. j 
M i m í y ol H o m b r e - p á j a r o le l l enan á ; 
d i a r i o su elegante Tea t ro T u r í n , predilec-
tO de l a sociedad habanera. 
Todas las noches se renueva el progra- | 
ma, e s t r e n á n d o s e las m á s sensacionales 
p e l í c u l a s . 
E l que qu ie ra pasar u n r a t o agradable y 
honesto, ya 1© sabe: ¡á T u r í n ! 
Po r solos diez centavos. . . 
H o y , en e l Casino, " L a salsa de Anice-
t a " y " L a t remenda ." 
Dos preeiosas zarzuelas. 
Y , en t re el p rog rama pel icular , "Los 
cua t ro d iablos ," marav i l l o sa c r e a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a . 
Habana. 
Cons tan t ino c a n t ó anoche "R igo l e t t o , " 
en e l T ^ i t r o Lu i s a M a r t í n e z Casado, con 
é x i t o excepcional , produciendo un entu-
siasmo de l i r an t e en l a d i s t i n g u i d a con-
cu r r enc i a que l lenaba e l hermoso coliseo. 
D u r a n t e toda l a obra h izo un verdadero 
der roche de facultades, y . t u v o frases sen-
c i l l a m e n t e subl imes lo m i s m o cantando 
con ó p t i m a media voz que atacando con 
absolu ta b r i l l an t ez los m á ^ d i f í c i l e s agu-
dos. 
" L a donna é m ó b i l e " hubo de r epe t i r l a 
t res veces ent re a t ronadores aplausos. 
A la sa l ida del t ea t ro i m p r o v i s ó s e una 
imponen te m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a á 
Cons tan t ino , a c o m p a ñ á n d o l e la m u l t i t u d , 
con aclamaciones incesantes, hasta- l a 
puer ta del H o f e l . 
Y ¿ en é s t e , Cons tan t ino d i ó un dobl© 
v i v a á Cuba y á E s p a ñ a , que fué ahogado 
por uaa nueva y e n t u s i á s t i c a o v a c i ó n . 
L a Co lon ia E s p a ñ o l a » h a comprado á la 
Empresa o t r a r e p r e c e n t a c i ó n del "Rigo-
l e t t o , " que se c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o . 
Franch ." 
¿ A q u é hacer comentar ios? 
H u e l g a n . 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para esd» 
caso, y con métodos operatorios ¿e 
experimentados, quedan corre^¿í 
todas las defomidade? de los diente-
CONSULTAS D E 8 A 4. ' ̂  
Seo IHípl 60 esp íe á Sao io!ás 
3S09 ^-3 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S ^ 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
EH retneáio m&s rftpiao y seguro QQ ^ 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia iw 
res blancas y de toda clase de flmoi nT 
a-itisuos que sean. Se garantiza nó 
estrechez. Cura poaiuam-uite . 
De v t n ' a er. toníLs las faimacla*. 
C 1183 A 
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C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payre t .—"So l í s y A l v a r e z . " " E l c i c l ó n . " 
A i b i s u . — " D o ñ a Desdenes." " M o l i n o s de 
v i e n t o . " 
Turín .—Cine . Miiní . E l H o m b r e - p á j a r o . 
Cas ino .—"La sals^ , de A n i c e t a . " ' L a 
t r emenda . " 
M a r t í . — " F e , Esperanza y Car idad ." "Ce-
losas y celosos." "No se" casa e l gal lego." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine . 
A N U N C I O S V A R I O S 
Pous nos anuncia para esta noche, en 
M a r t í , en segunda tanda, el estreno de 
"Celosas y celosos." 
E n p r i m e r a y tercera , respect ivamen-
te, "Fe, Esperanza y C a r i d a d " y "No se 
casa el gal lego." 
M u y p ron to , " E l p r í n c i p e Casco." 
« 
N o r m a nos b r i n d a para esta noche u n 
p r o g r a m a a l t amente suges t ivo: " L a muer-
te vengadora ," "Los derechos de una ma-
d r e " y " E n t r e el humo y el fuego." 
• 
De Novedades no recibo programas des-
de hace y a no s é c u á n t o t i e m p o . . . 
M a r i F e r n i y W a l m a r d e b u t a r á n m u y 
p r o n t o en e l Casino. 
Son u n duet to a t rayen te . 
Y a r t í s t i c o . 
Esc r ibe en E l Mundo m i colega A m a d í s : 
" N o se sabe a ú n l a fecha en que s e r á 
BÍIIGO mmi DE GUSA 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
AVISO 
Se avisa a los señores Depositantes, 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á part ir del dia 15 de 
A b r i l de 1912, con el objeto de que les 
sean abonados los intereses que ven-
cen en esa fecha. 
c. 1366 1 -d-14 54-10 
IÍ. t m i E i y . UNÍA 
De la f acu l t ad é* París y Eaouala d« V isn* 
É s p a c i a l i d a d ea anferiHadadM da Naris. 
Garsraara y Oié» 
C*muultnn 1 * 3 . Amlstadi mñm. 59. 
D o m i c i l i o : Paaea entra 19 y SL 
V E D A D O 
G 1166 A . 1 
R E G U U D O R Y FILTRO POLA 
F I L T R A el AGUA y quita las impurezas 
gruesas que ella arrastra: el único que me-
reció buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la JUNTA NACIONAL," D E SA-
NIDAD. No saJpica el A G U A al caer, ni 
G O T R A N las Lltí iAVES que lo tienen pues-
to. Protege la salud y debe usted de co-
locarlo en todas las L L A V E S ĉ e su casa. 
Vale centavos. De venta en ferreterías , 
quincallerfas y boticas. D e p ó s i t o : J . C u -
gat, Habana 91, moderno, Te lé fono A-29GJ. 
C 136» alt. a-KA 
L A E L E G A N C I A ' 
no está complelo si aotes de hacer ol traje no ha acordó por él i 
A l a s d a m a s e l e g a n t e s y a m i g a s d e v e s t i r b i e n 
x 
Bengalina y chantung seda á 25 centa-
vos vara. 
Foulares seda, preciosidades, á 25 cen-
tavos vara. 
Brochados y tafetán seda, á 20 centa-
vos vara. 
Gasas, para velos y chales, á real. 
Rasos liberty, todos colores, á 15 cen-
tavos vara. 
Xansús. bordados y calados, á real. 
Warandol para vestidos, ancho doble, 
á 10 centavos. 
Olanes estampados, muy lindos, á 3 
centavos vara. 
Olanes puro hilo, preciosos dibujos, á 
real. 
Vichis para camisas, á 25 centavos. 
Valen 6 reales. 
Calcetines olán, calados, para niños, á 
10 centavos par. 
Medias olán color, para señoras, á 25 
centavos par. 
Calcetines color y negros, H . H. , á 30 
centavos. 
Warandol bordado y caládo. hilo pu-
ro, metro de ancho, á 60 centavos. 
Piezas de crea1 finísima 30 varas, 
á 2.25. 
L i z a m a , D í a z y C a . 
C 1116 M t . 131 
N O T A : N u e s t r o s p o p u l a r e s A l m a c e n e s e s t á n r e p l e t o s d e t e l a s e x q u i s i t a s 
y a d o r n o s d e l m e j o r g u s t o . 
. N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
— ^ E = a i t . - a i o M f - w - - ^ g — -
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIBAB 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
N E P T U N O NUM. 103, D E 12 A 2, todot 
Ips día» excepto los domingos. Consulta 
y operaciones en el Hospital Morcc.les ln. 
r.e:<. miércoles y viernes, á las siete de w 
mañana. 
C 1137 - A. 1 
Se facilita en^ todas cantidades, sobro al» 
hajas y valores. 
In terés módico. 
L A Í IEGEXTE, Neptuno y AmlNtad. 
C 1265 30t-3 Xb. 
290 C O U T A D O R E S D E CASA 
E n Ins fincas de F . Bascuas. kilómetro U 
en la carretera de Ja Habana Güines, ss 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa* 
vos oro, por cada 100 arrobas do cafía. 
26C-26 26d-26 Mz. 
[l íGANTES NECESITAN SABER QUE; 
L E P E T I T T R I A X O N ha recibido el i 
del corriente Abril , los últimos niodeioj 
de sombreros de París , y que éstos son 
n u m e r o s í s i m o s ; pero m i s numerosas son' 
nuestra^ s impát i cas favorecedoras que 1M 
esperan. , 
LE PETIT TfflflN, San Raías] 2 
C 138Í M I 
C l í n i c a , de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 8 2 2 , T e l é f o n o A -4085 
E l ^u• quiera ourars* de la avai'iotil 
«on c! dmctmr Redando, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 1167 A. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. , Consultas de 12 « * 
Tofefono A-S905. 
C 1168 A. 1 
, 3310 
C A I I X E A P O 
Calle Fn-ee. Vedad. 
Telefono F - l ' ' ' 
30 baños públicos. »i ^ 
30 reservados. $I_o0; ' 
familiares $2-00. AM«? 
AUTOMOVIL Y ( OCflE» 
A DOMICILIO 
156-23 Mt 
Se alquilan habitaciones propias para on-
cinas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente á i» 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se trasladará 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y Por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios nüra. 22, entre Lamparilla y AnBM 
gura- * a í ¿ 
Informan los señores R. Labrador e n« 
jos, en el mismo edrficio. 
C 1249 26t-2 A. • 
GONZALO G. PUMA» 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 ¿ * 
Estudio: Prado núm. 123. pn»* 
pal derecha. Teléfono A 1221- AgS 
tado 990. D- -
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la „ 
Venéreo. Hldrocele, SMfiles tratada V j 
l eyece lón de2 68S. Te lé fono A-1*Z-
Vlaría nnaiero Trfrf 
i 
rMPOTTTN-DIA.— PERDIDAS 
NALBS.— E S T E R I L I D A D . v Q 
N ^ R r . O . - 4 S I F I L I S Y H E R N I A 
QUEBRADURAS. ' 
CorsvJtes de .11 á 1 y d« * * 3 
49 HABANA 49. , 
C 121S -
S ^ I S A S B ü E H A . i 
A precios razonables en 
lueta 52. e» tre '±e 
C 1176 
1 Prts^ 
iktat* Rey y ObraP^.j 
imprenta y Ea»«reot*píf 0 , u k 
del D I A R I O D E U-A M A R " ^ 
Teniente Rey y P r a d * 
